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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Evaluar 
la situación financiera del periodo 2013 al 2016 y propuesta para la gestión financiera 
de la empresa Constructora Concretos AVC S.R.L. No obstante como una forma de 
alcanzar dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: 
Analizar la situación financiera a través de método horizontal y vertical de los periodos 
2013 al 2016; analizar la situación financiera a través de Ratios de los periodos 2013 
al 2016; evaluar la situación financiera y plantear una propuesta de gestión financiera, 
que sirva de herramienta para la empresa. 
Por otra parte la población, está conformada por todos los estados financieros, desde 
el inicio de su funcionamiento hasta la actualidad, y la muestra, está conformada por 
los estados financieros del 2013 al 2016. 
Las técnicas e instrumentos utilizados son la Entrevista y la guía de Entrevista, que 
sirvió como apoyo y/o como un sustento para lograr alcanzar mi objetivo general. 
 
Los resultados demuestran que al analizar los estados financieros, a través de los 
diferentes métodos utilizados, detectamos deficiencias en la empresa, en sus 
diferentes cuentas; ventas netas, efectivo y equivalente de efectivo, cuenta por cobrar 
y obligaciones a corto y largo plazo. 
 







In the present work of investigation has been raised as general objective: To evaluate the 
financial situation of the period from 2013 to 2016 and proposal for the financial management 
of the company Constructora Concretos AVC SRL. No however as a way to reach this general 
objective has been applied the following Specific objectives: Analyze the financial situation 
through the horizontal and vertical method for the periods 2013 to 2016; analyze the financial 
situation through Ratios from 2013 to 2016; evaluate the financial situation and propose a 
financial management proposal, which serves as a tool for the Company.  
 
On the other hand the Population, it is confirmed by all the financial statements, from the 
beginning of its operation until the present, and the Sample, it is confirmed by the financial 
statements of the 2013 to 2016. 
 
 The techniques and instruments used are the Interview and the Interview guide, which served 
as support and as a basis for achieving my overall goal.  
 
The results show that in analyzing the financial statements, through the different methods used, 
we detect deficiencies in the company, in its different accounts; Net sales, cash and cash 
equivalents, accounts receivable and short and long term obligations.  
 
 

















I. INTRODUCCIÓN  
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad, la construcción es una de las actividades económicas más 
importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del 
bienestar económico nacional, a efecto de esto genera más empleos laborales, 
por lo cual en esta información evaluamos los estados financieros pasados, 
presentes; para determinar las oportunidades, debilidades, potencialidades, que 
pronosticamos en la empresa.  
 
A nivel internacional: 
En Ecuador, en la empresa Constructora Care Construcciones CIA. LTDA. de 
la Ciudad de Loja, en el que describe la falta de un análisis Financiero ,que ha 
impedido conocer la verdadera situación financiera en la empresa lo  que ha  
ocasionado problemas de liquidez, solvencia y rentabilidad en la empresa, por 
lo que sus directivos no pudieron tomar decisiones en el control financiero de la 
misma. 
El principal problema, es que los directivos de esta entidad no le han dado la 
importancia que tiene el Análisis Financiero en la administración financiera de 
la empresa, si bien dispone de un Departamento de Contabilidad para el control 
Contable pero este no ha desarrollado análisis financieros que contribuya a los 
directivos a conocer la real situación financiera por la que atraviesa la empresa. 
(Pardo, 2012, p.10) 
A nivel nacional: 
En Trujillo, en la Empresa Constructora CHAVIN SAC, no utiliza análisis 
económico financiero en la toma de decisiones, hecho que ha originado que la 
empresa haya adquirido vehículos valorizados en S/. 1’100,000.00 (un millón 
cien mil N.S.), habiéndose incrementado el endeudamiento en un 64.31%. 
Se comparó la toma de decisiones sin y con análisis financiero, demostrando 





significativa, toda vez que se muestra una mejor realidad de la situación de la 
empresa, conllevando a una mejor planificación, manejo y control de los 
recursos.(Ruiz, Charcape, 2015,p.15). 
En Lima, las empresas constructoras de Lima Metropolitana, estas presentan 
varios problemas.  Para  efectos  de  la  investigación,  el  problema  se  
encuentra  identificado  en  las deficiencias en el financiamiento de las empresas 
constructoras de Lima Metropolitana que al no contar con información financiera 
y económica razonable tienen limitaciones para acceder a determinados 
bancos, líneas y beneficios.  
 
Los estados financieros razonables constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de las 
empresas constructoras de Lima Metropolitana.  
 
El  objetivo  de  los  estados  financieros  razonables  es  suministrar  información  
acerca  de  la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 
efectivo de las empresas, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la 
hora de tomar sus decisiones económicas.  
 
Los estados financieros razonables también muestran los resultados de la 
gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido 
confiados.  Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 
información acerca de los siguientes elementos de  una  entidad:  activos;  
pasivos;  patrimonio; ingresos  y  gastos,  en  los  que  se  incluyen las ganancias  
y pérdidas;  aportaciones de  los  propietarios  y distribuciones a  los  mismos  
en  su condición de tales; y flujos de efectivo. Esta información, junto con la 
contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo 
futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de 






A nivel local: 
La empresa Constructora Concretos AVC Ancash - Santa -Chimbote dedicada 
a la elaboración y desarrollo de proyectos de Ingeniería y Construcción, la 
compañía viene siendo afectada por la crisis económica de región Ancash. 
Según el análisis realizado, hemos podido detectar que la empresa, tiene 
problemas de liquidez, reflejándose en los años 2013,2014, 2015 y 2016; uno de 
los factores es que no tiene política de cobranza. 
Por otro lado, hemos podido observar que las ventas de la empresa no le permiten 
recuperar su capital de trabajo, es por ello que tampoco puede acceder a 
préstamos financieros ya que sus utilidades son mínimas.  
Y por último, depende de terceros (clientes) para cubrir sus obligaciones, ya 
mencionado anteriormente sus ventas son bajas, no tiene rentabilidad y no puede 
acceder a financiamiento bancario. 
 En este presente proyecto se realizara un análisis comparativo desde el año 
2013-2016, para evaluar la liquidez, solvencia y facilitar una mejor toma de 
decisiones. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS : 
A nivel internacional: 
TITULO: “Análisis e interpretación a los Estados Financieros de la Constructora 
Care Construcciones CIA. LTDA. de la Ciudad de Loja en los períodos 2008 – 
2009” 









 La falta de un análisis Financiero a la CONSTRUCTORA CARE CIA. LTDA., 
de la ciudad de Loja ha impedido conocer la verdadera situación financiera en 
la empresa lo que ocasionado problemas de liquidez, solvencia y rentabilidad 
en la empresa, por lo que sus directivos no pudieron tomar decisiones en el 
control financiero de la misma. 
 Los directivos de esta entidad no le han dado la importancia que tiene el 
Análisis Financiero en la administración financiera de la empresa, si bien 
dispone de un Departamento de Contabilidad para el control Contable pero 
este no ha desarrollado análisis financieros que contribuya a los directivos a 
conocer la real situación financiera por la que atraviesa la empresa.  
 En forma general se llegó a establecer la situación real de la empresa llegando 
a la conclusión que la estructura económica y financiera no responde a los 
intereses de sus accionistas, los mimos no conocen si la inversión realizada 
tiene un rendimiento aceptable y por el contrario tienen que estar aportando 
capitales para solventar los apuros financieros que atraviesa. 
 La Utilidad de la empresa no es suficiente para continuar invirtiendo en la 
misma lo que significa que esta empresa no tiene un valor agregado que pueda 
llamar la atención a otros inversionistas, ya que los rendimientos de capital y 
del patrimonio son completamente bajos.  
 Por la cantidad de deudas de corto y largo plazo es decir por el exceso de 
pasivos la empresa está en manos de los acreedores, lo que no es muy 
satisfactorio para los actuales accionistas, revisar las políticas financieras tanto 
de endeudamiento como de inversión financiera.  
 Los Objetivos de la investigación se llegaron cumplir con la realización del 
Análisis financiero, basado el Análisis Vertical, Horizontal y la aplicación de 
índice e indicadores propios para esta empresa constructora los mismos 
determinaron una serie de estrategia de mejoramiento de la gestión financiera, 
que deben ser tomados en cuenta por la administración pueden sacarla de esa 





TITULO: “Análisis, planeación y control financiero para la toma de decisiones en 
empresas constructoras” 




 El análisis financiero es el paso más importante en la planeación financiera. 
Las relaciones financieras proporcionan la base fundamental para conducir el 
análisis financiero y se pueden usar para hacer un análisis de sección 
industrial e histórica de los estados financieros. Donde se puede dar un 
enfoque estructurado al análisis financiero, con estas relaciones podemos 
situar a la empresa al evaluarla en sus diferentes departamentos pero en 
conjunto para que arroje un análisis único en el área de liquidez, de actividad, 
rentabilidad y apalancamiento financiero, ya que con estos conceptos 
podemos evaluar las operaciones pasadas y presentes de la empresa y su 
posición financiera. Es necesario reconocer que el desempeño de la empresa 
debe evaluarse sobre la base de un grupo de razones financieras, ya que una 
sola razón puede ser engañosa, se recomienda el uso de más modelos 
financieros básicos.  
 El valor del análisis financiero depende mucho de la percepción e 
interpretación de quien lo analiza, es importante también examinar los estados 
financieros en los mismos puntos anuales en los tiempos, con el fin de evitar 
conclusiones erróneas debido al impacto de los datos de temporada. La 
planeación financiera suele ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una 
empresa. No existe alguna fórmula establecida en cuanto a la forma, detalle 
104 o periodos cubiertos para llevar a cabo la planeación del efectivo y las 
utilidades. La forma más común es ubicar su naturaleza y posición de los 





detallada en los aspectos de las operaciones que tengan más importancia 
para la empresa.  
 La planeación del efectivo es una herramienta esencial para la empresa en el 
objetivo de liquidez, basándose en su producción, inventario, compras, para 
poder determinar la cantidad de cualquier fondo externo que se necesitara y 
el periodo en que serán necesarios. La culminación del proceso de la 
planeación financiera es la preparación de un balance general proforma, que 
representa la posición de la empresa en algún punto en el futuro si los planes 
de efectivo y utilidades proforma se realizan. El análisis de éste y el estado de 
resultados proforma deben revelar positivamente la planeación que 
queríamos llevar a cabo la trayectoria deseada por la empresa. 
 A nivel nacional: 
TITULO: Análisis económico y financiero de la empresa constructora Chavín 
S.A.C de Trujillo y su incidencia en la toma de decisiones periodo 2013 - 2014 




 Luego del análisis de los estados financieros de la empresa periodo 2013, 
2014, y de acuerdo a los ratios desarrollados, la empresa no tiene capacidad 
financiera y económica suficiente para hacer frente a sus obligaciones, de la 
misma forma el endeudamiento a raíz de la inversión de nuevos activos se 
incrementó a 64.31%.    
 Se analizó los Estados Financieros de la empresa periodo 2013 – 2014, a 
través del análisis vertical y horizontal ,el cual presenta un alto porcentaje en 





horizontal, situación que permite a la gerencia conocer mejor la realidad de 
inversión y del endeudamiento de la empresa. 
 Se determinó que la Empresa Constructora CHAVIN SAC de Trujillo no 
utiliza análisis económico financiero en la toma de decisiones, hecho que ha 
originado que la empresa haya adquirido vehículos valorizados en S/. 
1’100,000.00 (un millón cien mil N.S.), habiéndose incrementado el 
endeudamiento en un 64.31%. 
 Se comparó la toma de decisiones sin y con análisis financiero, demostrando 
que al utilizar las herramientas financieras permitirá tomar decisiones de 
manera significativa, toda vez que se muestra una mejor realidad de la 
situación de la empresa, conllevando a una mejor planificación, manejo y 
control de los recursos. 
 
TITULO: Diagnóstico económico financiero y su implicancia en la proyección de 
estados financieros al año 2015 de la empresa Agroindustrial de Lambayeque-
2013 




 El diagnóstico económico financiero efectuado en la empresa Agroindustrial de 
Lambayeque durante el periodo 2010 – 2012 determinó que en el Indicador de 
Liquidez, la empresa tiene recursos suficientes para cubrir sus obligaciones de 
corto plazo; en el Indicador de Gestión, estableció que la empresa no está 
siendo eficiente en la utilización de su activo fijo ni de su activo total para 
generar ingresos mostrando deficiencias en la rotación de sus cuentas por 
cobrar y cuentas por pagar, no obstante; ha mejorado la rotación de sus 





total de la empresa se encuentra financiada en un 50% con fuentes de 
financiación interna y en otro 50% con fuentes de financiación externa, 
teniendo la capacidad para poder hacer frente a sus obligaciones y; el 
Indicador de Rentabilidad refleja que la empresa no está generando resultados 
positivos para sus accionistas. 
 Al comparar los índices promedios del sector con los de la empresa 
Agroindustrial de Lambayeque, se obtuvo que la empresa al año 2012 se 
encuentra por encima de los índices promedio del Sector en cuanto a Liquidez, 
pudiendo hacer efectivo el cumplimiento de sus obligaciones corrientes, 
teniendo deficiencias en su capacidad para convertir sus activos corrientes en 
disponibles en corto plazo; como, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por 
cobrar a accionistas e inventarios. Por otro lado, en relación al índice de 
Gestión la empresa no ha sido eficiente en la utilización de su activo fijo ni de 
su activo total para generar ingresos encontrándose por debajo del promedio 
del sector debido a una inadecuada rotación de inventarios, cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar. En el índice de Solvencia y Endeudamiento, los valores 
de la empresa son inferiores al promedio, dado que su inversión total se 
encuentra financiada en partes iguales por fuentes de financiación interna y 
externa, obteniendo solvencia financiera para cumplir con sus deudas 
corrientes. Lo mismo sucede con el índice de Rentabilidad, en el cual la 
empresa no está generando utilidades; por lo tanto, no posee rentabilidad 
económica y financiera.  
 De la proyección efectuada a los Estados Financieros por un periodo de tres 
años (2013 – 2015) para la empresa Agroindustrial de Lambayeque se ha 
obtenido que en el Indicador de Liquidez, la empresa posee una adecuada 
capacidad para 103 hacer efectiva la cancelación de sus obligaciones 
corrientes; en el Indicador de Gestión, mostraría un crecimiento favorable en 
el Ratio de Rotación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, de inventario, 
del activo total y activo fijo; en el Indicador de Solvencia y Endeudamiento, para 
el 2015 la empresa se encontraría financiada en un 54% con fuentes de 





y en el Indicador de Rentabilidad, para el periodo 2014 - 2015 obtendría 
resultados positivos, generando un mejor rendimiento económico (ROA) y 
rendimiento financiero (ROE). 
A nivel local 
TITULO: Evaluación del Análisis de los Estados Financieros 2012-2013 de la 
empresa Transportes de Carga y servicios Especiales Renato S.A.C 
AUTOR: Moreno Lozano David Anderson  
AÑO: 2014 
LUGAR: Nuevo Chimbote 
CONCLUSIÓN:  
 Utilizando los ratios de rentabilidad se ha podido concluir que es estos dos 
años este negocio si ha sido rentable.  
 Aplicando los ratios financieros de liquidez se muestra claramente que la 
empresa si cuenta con liquidez suficiente para poder cumplir con sus 
obligaciones. 
 Se puede observar que en el año 2013 la empresa cuenta con solvencia para 






1.3. TEÓRIA RELACIONADA AL TEMA  






Según los Apuntes Empresariales de la Universidad Esan (2015, s/f.), La 
situación financiera de una empresa es un diagnóstico basado en un conjunto 
de variables contables que permite medir el desempeño de una compañía, con 
el fin de tomar decisiones enfocadas a la resolución de problemas. 
 Para diagnosticar la situación financiera de una empresa se debe partir del 
balance general, también conocido como el estado de situación financiera. 
Asimismo, se debe tener encuentra estos tres conceptos: solvencia, estabilidad 
y productividad. 
 El análisis de solvencia de una empresa muestra la condición patrimonial a corto 
plazo. Se debe señalar que esta variable tiene como objetivo estimar la 
capacidad de cumplimiento de compromisos a favor de terceros, pero no debe 
confundirse con el concepto de liquidez, que mide la disponibilidad de efectivo 
inmediato. La solvencia está relacionada con el activo circulante dentro del 
ejercicio natural correspondiente y puede explicarse a través de la capacidad 
de pago a corto plazo. 
 Por otro lado, la estabilidad viene a ser la condición ideal de la empresa luego 
de un período de crecimiento. No se trata de una situación de estancamiento, 
sino de un crecimiento sostenido y que marche acorde al ritmo de la época sin 
permitir que la empresa caiga en situación de inestabilidad. 
 Por su parte, la productividad equivale a la rentabilidad de la compañía, ya que 
hace visible la abundancia y capacidad de producción de la empresa. El 
concepto de productividad hace referencia a la relación entre los bienes y 
servicios elaborados y los recursos invertidos en su producción, de manera que 
pueda obtenerse la mayor cantidad de bienes y servicios al costo más bajo.  
Un análisis detallado de las tres permitirá conocer la situación financiera de una 
empresa en base a dos variables: una descriptiva y otra numérica. La primera 
brindará el valor monetario al que ha llegado la compañía gracias a los fondos 





monetario al que llegará la empresa si obtiene los fondos que señala el activo y 
los distribuye de la manera en que señala el pasivo. 
          ANÁLISIS FINANCIERO 
 DEFINICIÓN: 
Según Córdova (2014, p.43), define el análisis financiero que se requiere con 
empresarios o gestores, como clientes o proveedores de cualquier empresa. 
Este análisis nos permite tomar decisiones relativas a la estructura patrimonial 
de la empresa, para corregir posibles desequilibrios presentes o futuros, adoptar 
decisiones de inversión y financiación, decisiones de compra o venta, o 
decisiones de gestión diaria que mejoren el desarrollo de la empresa. 
Análisis es la descomposición de un todo en partes para conocer cada uno de 
los elementos que lo integran, para luego estudiar los efectos que cada uno 
produce. El análisis de estados financieros es un proceso crítico dirigido a 
evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 
operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores 
estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y los resultados 
futuros. 
La interpretación es la transformación de la información de los estados 
financieros a una forma que permita utilizarla para conocer la situación 
financiera y económica de una empresa para facilitar la toma de decisiones. 
Se puede definir como la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido 
de los estados financieros basado en las técnicas del análisis y la comparación. 
El análisis financiero es una herramienta que permite realizar comparaciones 
relativas de distintos negocios y facilitar la toma de decisiones de inversión, 






El concepto de comparación es la técnica secundaria que se enfoca al estudio 
simultáneo de dos o más conceptos y cifras del contenido de los estados 
financieros, para determinar sus puntos de igualdad o desigualdad. 
La comparación exige como requisito que existan dos o más conceptos y cifras, 
los cuales sean comparables y homogéneos en todos sus elementos 
descriptivos. 
El análisis financiero es fundamental al hacer el diagnóstico de la empresa, para 
establecer las acciones a seguir en el futuro. La mayoría de los problemas de la 
empresa se pueden anticipar interpretando la información contable, ya que esta 
refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya presentando la empresa, en 
la medida en que se van sucediendo los hechos económicos. 
Existe una gran variedad de indicadores y razones financieras que permiten 
realizar un completo y exhaustivo análisis de una empresa. Estos indicadores 
no son de aplicación de forma individual o aislada, pues se requiere un conjunto 
de ellos si se quiere hacer un estudio completo que incluya los diferentes 
aspectos y elementos que conforman la realidad financiera de toda empresa. 
 OBJETIVOS: 
Para Domínguez y Olalla (2012, p.12), el análisis financiero no es solamente 
relevante para quienes desempeñan la responsabilidad financiera en la 
empresa. Su utilidad se extiende a todos aquellos agentes interesados en la 
empresa, su situación actual y la evolución previsible de esta. Distinguimos, por 
tanto, dos diferentes perspectivas en lo que al interés del análisis se refiere.  
Por otro lado Ferrer (2012,p.185),nos dice que el análisis financiero, es el 
estudio de todos los factores que intervienen, positiva o negativamente , en los 
procesos de la producción y comercialización de bienes o en la prestación de 
servicios, es constante inquietud de quienes de una u otra forma participan en 
el que hacer económico de la entidad , toda vez que los resultados, positivos o 





patrimoniales o modificarán la composición de éstos en provecho o en 
desmedro de la liquidez o solvencia de la entidad. 
Uno de los objetivos esenciales de la gestión financiera es la búsqueda 
permanente del equilibrio financiero, es decir, la adecuación constante de todos 
los flujos monetarios, que permitan la medición de la rentabilidad de los 
capitales invertidos. 
El análisis financiero tiene, por lo tanto, como objetivo examinar las condiciones 
de realización de este equilibrio. 
Cabe señalar que es necesario comprender las informaciones que proporciona 
la contabilidad para poder interpretarlas y, sobre todo, saber utilizarlas. 
Esto último, es de tener muy presente a fin de diferenciar el análisis contable 
del análisis financiero. 
La gestión financiera no es una simple contabilidad expresada en términos 
monetarios. 
Mientras que la contabilidad es una técnica de registro basada en la 
constatación de los hechos económicos, en tanto que la gestión financiera 
implica de hecho una acción. 
 
 LA UTILIDAD DEL ANÁLISIS FINANCIERO  
Para Aguilar (2015, p.919), tomando en cuenta los intereses de cada usuario de 
la información financiera, podemos señalar que el análisis financiero es útil para 
los siguientes usuarios: 
a) La Administración de la Empresa  
Es el área más interesada de los resultados del análisis financiero, puesto 
que las personas que dirigen y/o administran la empresa son 





b) Los Inversionistas  
Son aquellas personas que están dispuestas a invertir dinero en la 
empresa, para lo cual necesitan conocer la situación económica de la 
entidad. 
c) Los acreedores a corto y largo plazo  
Los bancos, proveedores y acreedores en general están interesados en 
los resultados del análisis financiero, específicamente en lo relacionado a 
la liquidez, solvencia y la estructura patrimonial con que la empresa. 
d) Los Accionistas  
Estas personas están interesadas en conocer la rentabilidad de sus 
inversiones realizadas en la empresa y las proyecciones que se tiene para 
el futuro. 
e) Los Trabajadores  
Tienen interés principalmente en los resultados obtenidos por la empresa 
y sus expectativas en el corto y mediano plazo. 
f) Otras entidades 
Dentro de las entidades que muestran cierto interés en los indicadores 
financieros de las empresas, tenemos a la Superintendencia del Mercado 










 ANALISIS HORIZONTAL  
Según Apaza (2011, p.542), el análisis del porcentaje de los incrementos y 
decrementos de las partidas relacionadas en los Estados Financieros 
comparativos se llama análisis horizontal. La cantidad de cada partida del 
estado más reciente se compara con la partida correspondiente en uno o más 
estados anteriores, se anota la cantidad en que aumentó o disminuyó la partida 
junto con el porcentaje de incremento o decremento. 
El análisis horizontal puede incluir una comparación entre dos estados. En este 
caso el estado inicial se utiliza como base. Este análisis puede incluir también 
tres o más estados comparativos. En este caso, la primera fechas o periodos 
posteriores puede utilizarse como base para comparar todas las fechas o 
periodos posteriores. 
Alternativamente, cada estado puede compararse con su anterior inmediato. 
 
 
 ANÁLISIS VERTICAL 
Según Apaza (2011, p.543), el análisis de porcentaje también puede utilizarse 
para mostrar la relación de cada uno de los componentes con el total dentro de 
un solo estado. 
Este tipo de análisis se denomina análisis vertical, como el análisis horizontal, 
los estados pueden formularse en forma detallada o condensada. En este último 
caso, los detalles adicionales de los cambios en partidas separadas o 





análisis de porcentajes puede basarse ya sea en el total de la cedula o en total 
del estado. 
Si bien el análisis vertical se limita a un estado individual su importancia puede 
ampliarse al preparar estados comparativos. 
En análisis vertical del estado de situación financiera cada partida de activos se 
presenta como un porcentaje del total de activo. Cada partida de pasivos y de 
capital contable de los accionistas se presenta como un porcentaje del total de 
pasivos y del patrimonio.  
 RATIOS FINANCIEROS  
Para Coello (2015, p.12), nos dice que los ratios, razones o indicadores 
financieros son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y 
financieras de medida y comparación, a través de las cuales, la relación entre 
sí de dos datos financieros directos permiten analizar el estado actual o pasado 






 Ratios de Liquidez 
De acuerdo Coello (2015, p.12), nos indican la capacidad de la empresa para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo 
1. Liquidez General 
Indica que parte de los activos circulantes de la empresa están siendo 





activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor plazo de vencimiento 
o de mayor exigibilidad. 
      
                                            Activo Corriente 
                                            Pasivo Corriente 
 
2. Capital de Trabajo  
 
                                            Activo Cte.- Pasivo Cte 
 
3. Prueba Acida o Liquidez Severa  
Representa una medida más estricta de la disponibilidad financiera de corto 
plazo de la empresa 
 
                                        Activo Corriente - Inventario 
                                               Pasivo Corriente  
 
 
4. Liquidez Caja (Tesorería) 
Es un indicador que mide la liquidez más inmediata, pues responde ante 
obligaciones de corto plazo con su efectivo y depósitos bancarios. 
 
 
                                       Efectivo y Equivalente de Efectivo  
                                                Pasivo Corriente     
 






Capital de trabajo 
Ventas  
Activo total  
Ventas  
Cuentas por cobrar  
De acuerdo Coello (2015, p.14), indican la eficiencia con que la empresa utiliza 
sus activos para generar ventas. 
5. Índice de rotación del capital de trabajo 
Este índice se basa en la comparación del monto de las ventas con el total del 




6. Índice de rotación activo total 








7. Rotación de cuentas por cobrar  










Costo de Ventas 
 
Promedio de Existencias   
Pasivo  
Patrimonio 
Este indicador permite conocer en promedio de días, en cuanto rota o se 





 Ratios de apalancamiento financiero 
Para Coello (2015, p.15), indican la capacidad que tiene una empresa para 
cumplir con sus obligaciones de deuda a corto y largo plazo. 
 
9. Ratio de solvencia patrimonial  
Este índice mide la intensidad de toda la deuda de la empresa, con relación a 






 Ratios de solvencia  
Para Coello (2015, p.16), la solvencia viene dada por la capacidad que tiene 
una empresa para hacer frente a sus deudas con sus recursos en el largo plazo. 
 
10. Cobertura del activo no corriente  
La cobertura del activo no corriente es un indicador que, desde el punto de vista 
del acreedor ayuda a evaluar el riesgo que se corre en el otorgamiento del 






Activo no Corriente 
Activo Real 
Pasivos 
los activos fijos de la empresa. Indica en qué proporción los recursos propios 
están financiando los activos no corrientes de la empresa, lo cual les sugiere un 





11. Índice de solvencia total 
 Este índice mide la relación que existe entre el total de los activos reales, 
deduciéndoles los gastos de depreciación y amortización y todas las partidas 
con relación a las deudas totales. Este índice constituye la garantía frente a 






 Ratios de Rentabilidad 
Según Apaza (2006, p.182), nos relata sus resultados materializan la eficiencia 
en la gestión de la empresa, es decir, la forma que los directivos han utilizado 
los recursos de la empresa. Por tales razones, la dirección de la entidad debe 
velar por el comportamiento de estos índices pues mientras mayores sean su 
resultado mayor será la prosperidad para la empresa. 
 





Indica cuanto de utilidad se ha obtenido por cada nuevo sol de ventas, en otras 
palabras cuánto gana la empresa por cada nuevo sol que vende. 
 
                                      Utilidad Neta del Periodo  
                                                Ventas   
 
 
13. Índice de Rentabilidad Económica  
Este indicador muestra la utilidad que se obtiene por cada nuevo sol de Activo 
Total invertido .Proporciona el nivel de eficacia de la gestión o lo que es lo mismo 
nivel de rendimiento de las inversiones realizadas .Muestra en cuanto aumento 
el enriquecimiento de la empresa como producto de la Utilidad obtenida. 
 
        Utilidad Neta del Periodo 
                                             Activo Total   






14. Índice de Rentabilidad Financiera 
Este índice muestra la Utilidad obtenida por cada nuevo sol de Recursos 
Propios invertidos, es decir, cuánto dinero ha generado el Capital aportado por 
los dueños de una empresa. 
 
       ROE =                       Utilidad Neta del Periodo 






ESTADOS FINANCIEROS  
DEFINICIÓN: 
Según Ferrer (2012,p.21), sin pretender formular una definición propiamente 
dicha, sino más bien con la intención meramente aclaratoria, los Estados 
Financieros son cuadros sinópticos, preponderantemente numéricos integrado 
con los datos extractados de los libros y registros de contabilidad, aclarados con 
notaciones adicionales, en su caso, en los cuales se muestra la situación, a una 
fecha determinada-, o el resultado en la gestión, durante un determinado 
período, de una entidad o ente económico. 
De conformidad a lo establecido por las normas contables, dispositivos legales 
vigentes, concordantes con los usos y costumbres que la contabilidad aplica en 
el país, los diversos agentes económicos deben elaborar los Estados 
Financieros básicos siguientes: 
   Estado de Situación Financiera (también llamado Balance General) 
  Estado de Resultado 
  Estado de cambios en el Patrimonio Neto 
  Estado de Flujo de Efectivo 
Conviene agregar que algunas veces las operaciones realizadas por las 
diferentes entidades y los factores que intervienen son tan complejos, que no 
resulta fácil mostrar en pocas palabras, correcta y claramente, la naturaleza y 
características de estos conceptos , por lo cual es recomendable que sus 
correspondientes Estados Financieros estén acompañados de la explicación 
adicional que aclare los diferentes aspectos de dichos elementos mostrados, 
mediante las denominadas notas a los Estados Financieros. 
 Condiciones de los Estados Financieros  
Según Ferrer (2012, p.22), los cuatro Estados Financieros Citados deben 





1. Objetivos: Brindar a sus usuarios información razonable sobre la situación 
actual de la empresa y su evolución habida durante un periodo determinado, 
con la finalidad de que puedan tomar las decisiones que le son propios. 
2. Contenido: La información mínima a ser brindada a los usuarios debe 
incluir: 
a) Descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos económicos de la 
empresa en un momento determinado; así como, de los derechos de los 
acreedores e inversionistas sobre dichos recursos. 
b) Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, durante 
el período considerado, a aumentos o disminuciones en los recursos 
económicos netos de la empresa. 
c) Resumen de las actividades financieras y de inversión de la empresa 
durante cierto período. 
3. Requisitos: La información debe contar con las condiciones generales 
siguientes: 
a. Integridad: Incluir todos los datos necesarios para que sus objetivos 
sean logrados. 
b. Comparabilidad: Ser factibles de confrontación entre los ejercicios de 
una misma empresa y entre ejercicios de diversas empresas. 
c. Imparcialidad: La información debe presentarse de acuerdo a los 
principios, procedimientos y normas establecidas, prescindiendo de los 
intereses particulares de los usuarios. 
 Limitaciones: 
Según Ferrer (2012, p.23), es usual afirmar que los Estados Financieros ofrecen 
el resultado de las operaciones de la empresa durante un período y  la situación 
del negocio en una fecha determinada. Sin embargo, al hacer tal afirmación se 
debe estar consciente de las limitaciones siguientes: 
1.  No muestran la condición o cualidad financiera de la empresa toda vez 
que existen factores que tienen determinante participación en la condición 





Estos más bien muestran la posición financiera del negocio. 
Los Estados Financieros por sí solos, no bastan para llegar a una conclusión 
adecuada respecto a la posición financiera de la empresa, debido a que 
algunos elementos de influencia importante al no ser tasables en dinero, no 
figuran en el cuerpo de aquellos tales como: capacidad administrativa, 
condiciones del mercado de operaciones, problemas técnicos industriales, 
etc. 
2.  No es posible la precisión matemática de la información que contienen, 
porque los Estados se refieren a cosas y hechos que no pueden ser medidos 
exactamente. 
Si bien la contabilidad se auxilia de las matemáticas para los registros a base 
de la partida doble, no es motivo para interpretar los valores mostrados en 
los Estados Financieros como absolutos y que son la medida exacta de la 
situación financiera y de la productividad de la empresa. 
Dado que la moneda , instrumento de medición en contabilidad, carece de 
estabilidad por el constante cambio de su poder adquisitivo, por inflación o 
deflación , es de entender que los Estados Financieros expresados a valores 
históricos en tal situación no son la medida exacta del resultado obtenido por 
la empresa, al cabo de explotar un negocio. 
Sin embargo, no obstante las limitaciones señaladas, los Estados 
Financieros darán por cumplida su misión cuando además de tener el apoyo 
de los Principios de Contabilidad y las normas Contables para el primer 
aspecto , contemplen para el segundo aspecto , una metodología de 
exposición del efecto inflacionario que permita mostrar razonablemente la 
situación financiera de la empresa a una fecha determinada, y por ende 
posibilitar su evaluación tomando en cuenta la variación por corrección 
monetaria , información de gran utilidad para toma de decisiones 
económicas.  





Según Coello (2015, p.1), también llamado Balance General, es un estado 
financiero estático porque muestra la situación financiera de una organización 
en una fecha determinada. Presenta las fuentes de las cuales la empresa ha 
obtenido recursos (pasivo y patrimonio), así como los bienes y derechos en que 
están invertidos dichos recursos (activos).  
 Activo: Incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que 
dispone la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer 
dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su 
cambio.  
 Pasivo: Muestra todas las obligaciones presentes de la empresa así 
como las contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones 
económicas pueden ser préstamos, compras con pago diferido, impuestos, 
entre otras. 
 Patrimonio neto: Representa los aportes de los propietarios o 
accionistas más los resultados no distribuidos. El patrimonio neto o capital 
contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de 
autofinanciarse. La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres 
conceptos (Figura N°1):  
                       Patrimonio neto = Activo – Pasivo  
                                                   Figura n°1 
 
Información a presentar en el estado de situación financiera: 
Según Effio (2012, p.53), una entidad, ya que sea en el estado de situación 
financiera o en las notas siguientes sus clasificaciones de las partidas 
presentadas: 
a) Propiedades, panta y equipo en clasificaciones adecuadas para la 
entidad. 
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por 





partes relacionadas, importes por cobrar a terceros y cuentas por cobrar 
procedentes de ingresos acumulados (o devengados) pendientes de facturar. 
c) Inventarios , que muestren por separado importes de inventarios : 
Que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones. 
En proceso de producción para esta venta. 
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
d) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por 
separado importes por pagar a proveedores, cuentas por pagar a partes 
relacionadas, ingresos diferidos y acumulaciones (o devengos). 
e) Provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones. 
f) Clases de patrimonio, tales como capital desembolso, primas de emisión 
ganancias acumuladas y partidas de ingreso y gasto, se reconocen en otro 
resultado integral y se presentan por separado en el patrimonio. 
 
 
 Estado de resultados (estado de ganancias y pérdidas): 
Según Coello (2015, p.2), es un estado financiero dinámico porque presenta de 
manera ordenada y detallada la forma cómo obtuvo los resultados del ejercicio 
una empresa en un periodo determinado después de haber deducido los 
ingresos, los costos de productos vendidos, gastos de operación, gastos 
financieros e impuestos. 
 Este informe muestra la utilidad de la empresa durante un periodo, es decir, las 
ganancias y/o pérdidas que la empresa tuvo o espera tener en forma de flujo o 
de manera dinámica. Presenta los resultados de las operaciones de negocios 
realizadas durante un período, mostrando los ingresos generados por ventas y 
los gastos en los que haya incurrido la empresa. 






Según Flores (2008, p.7), se entiende por Gestión Financiera a la aplicación de 
técnicas, métodos y procedimientos, con la finalidad de medir y mejorar la 
rentabilidad y proyectos de una empresa. 
En ese sentido la gestión financiera nos indica cómo deben obtenerse y usarse 
los recursos financieros. Para tomar decisiones en todos los casos, se necesita 
tener un buen juicio combinado con una apreciación lógica. 
Evaluación.- Requiere planear tanto la selección de inversiones como la 
administración de los activos de la empresa. El gerente financiero debe 
planificar como financiar los flujos de caja así como satisfacer las necesidades 
de activos, para así poder determinar los requisitos de financiamiento y su 
aplicación. 
La habilidad de la gerencia para planear y administrar se mide al comparar lo 
planificado con el desempeño real de la gerencia. 
Obtención.- Después de determinar el monto de activos necesarios, se deben 
obtener los recursos financieros para adquirir dichos activos. Los gerentes 
financieros deben estar familiarizados con las distintas formas, instrumentos o 
técnicas financieras además de conocer sus costos y flexibilidad. 
Los términos anteriormente expuestos deberán adaptarse a las necesidades de 
corto plazo y largo plazo de la empresa y también deberán ser lo suficiente 
atractivos para que los aportantes de recursos financieros inviertan en la 
empresa. 
Para ello la Gerencia Financiera debe conocer el comportamiento actual de los 
mercados de dinero y capital y también conocer de las diversas alternativas de 
financiamiento que ofertan las entidades financieras (Bancos, Cooperativas, 
Cajas Municipales, Proveedores, etc.). En muchas ocasiones se pueden 
establecer relaciones continuas permitiendo a la empresa tener fuente de 
fondos de permanencia relativa. En otras ocasiones, el gerente financiero tendrá 





Es por ello que la gestión financiera, se centra en el análisis de cuatro tipos de 
decisiones gerenciales: 
1.- Decisión de Financiamiento 
2.- Decisión de Inversión 
3.- Decisión de Distribución de Dividendos  




Según Flores (2008, p.9), el objetivo principal del gerente financiero de una 
empresa debe ser maximizar el valor de las acciones ordinarias pendientes de 
la corporación. El gerente financiero, junto con otros gerentes de alto nivel, tiene 
la obligación de tomar decisiones provechosas para los dueños de la empresa, 
es decir, los accionistas ordinarios. 
La mejor forma de servir a sus intereses es maximizar el valor de las acciones 
que poseen dichos accionistas. 
Es importante señalar que para maximizar el valor de las acciones ordinarias 
pendientes no basta simplemente con maximizar las utilidades. Por ejemplo, la 
gerencia podría emitir acciones adicionales e invertir los fondos así obtenidos 





de Lima. Las utilidades de la empresa aumentarían, pero también sería mayor 
el número de accionistas con los cuales se tendrían que compartir dichas 
utilidades; si la tasa de rendimiento de las acciones y bonos adquiridos fueran 
inferior a la tasa normal de rendimiento de las inversiones de la empresa, la 
ganancias por acción se diluirían y el valor de las acciones ordinarias declinaría. 
Por tanto, la gerencia debe preocuparse por el impacto de sus decisiones sobre 
las ganancias por acción y no concentrarse exclusivamente en las utilidades 
totales. 
La meta de maximización del valor ni siquiera puede reducirse a una cuestión 
de maximizarlas ganancias por acción; la gerencia debe considerar en que 
momento van a aumentar las ganancias. 
Es por ello que la gerencia debe considerar el hecho de que un sol de aumento 
en las ganancias a obtener dentro de dos años es menos valioso que un sol de 
aumento en las ganancias a obtener dentro de seis meses. El plazo de las 
ganancias futuras afecta de manera sustancial el valor de las acciones, y la 
gerencia debe tener en cuenta el valor presente de los ingresos futuros al tomar 
decisiones a nombre de los accionistas. 
Otro aspecto que debe considerar la gerencia es el riesgo que debe asumir la 
empresa en sus asuntos de negocios. 
Según Apaza (2007, p.27), la misión del gerente financiero, es obtener la 
información económica necesaria para enfocar con eficacia la toma de las 
principales decisiones financieras que afecten a la empresa. 
También es establecer el procedimiento y la obtención de los recursos externos, 
necesarios y más adecuados, para financiar las actividades del negocio 
presentes o futuras. Mejorar la rentabilidad de los recursos propios de la 
empresa. 
Y por último realizar un control y seguimiento continuo del negocio, analizando 





– financiera de la empresa, siempre bajo el punto de vista de la rentabilidad del 




¿Cómo se genera el valor de una empresa? 
Según Flores (2008, p.11), para generar el valor de una empresa, consideramos 




Según Lawrence y Charles (1983, p.23), consideran lo siguiente: 
El administrador financiero juega un papel central en la compañía. Los deberes 
del administrador incluyen presupuesto, búsqueda de fondos en los mercados 
de capital, selección y evaluación de proyectos de inversión, planeación de las 





Un administrador individual es a menudo un especialista, que posee un 
conocimiento en muchas áreas de las finanzas, pero con una experiencia 
particular en una o dos especialidades. 
El alcance de la función financiera es tan grande que muchas compañías incluye 
el personal de varios departamentos y compromete muchos escalones de la 
administración. 
 Financiamiento e inversiones: supervisión de la caja de la empresa y 
otros activos líquidos, búsqueda de fondos adicionales cuando fueren 
necesarios, e inversión de fondos en proyectos. 
 Contabilidad y control: manteniendo de registros financieros, control de 
actividades financieras; identificación de desviaciones de lo planeado y 
ejecución eficiente; y administración de nómina, cuestiones de impuestos, 
inventarios, activos fijos y operaciones de computador. 
 Pronostico y planeación a largo plazo: pronostico de costos , cambios 
tecnológicos, condiciones de mercado de capital, fondos necesarios para 
inversión, retornos en proyectos de inversión propuestos, y demanda del 
producto de la empresa; y utilización de pronósticos y datos históricos para 
planear futuras operaciones , por ejemplo , planeación de servicios y usos de 
efectivo. 
 Fijación de precios: determinación del impacto de políticas de precios en 
la rentabilidad. 
 Otras funciones: crédito y cobranza, seguros y planes de incentivos 
(pensiones, planes de opción, etc.) 
           OBJETIVO EMPRESARIAL  
Según Apaza (2007, p.25), en la actualidad es de común acuerdo que el 
objetivo de toda empresa sea la creación de valor. Sin embargo este 
concepto sin más es muy heterogéneo y complejo. Podemos concretar más 
si identificamos la creación de valor con la maximización del valor de la 





políticas que se lleven a la práctica en la empresa sean coherentes con este 
objetivo común de creación de valor. Creemos que es importante acotar en 
primer lugar el concepto de creación de valor para posteriormente estudiar 
los mecanismos necesarios para alcanzarlo. Asimismo estudiaremos los 
diferentes métodos que la teoría financiera utiliza para medir el citado 
objetivo. 
También conviene señalar que este objetivo de creación de valor para el 
accionista no es incompatible con los intereses del resto de personas que 
tienen relación con la empresa como son: clientes, proveedores, empleados 
y sociedad en general. En cualquier caso el objetivo de creación de valor es 
un objetivo puramente financiero y responde a un criterio puramente técnico 
y no de tipo filosófico. Con esto queremos decir que en la empresa los 
objetivos de maximización de la utilidad o del dividendo han sido sustituidos 
por el objetivo único de creación de valor para el accionista o para la 
empresa. 
Las funciones características del director financiero son la obtención de 
recursos financieros y su aplicación de la mejor manera posible para crear 
valor. 
Pues bien si plasmamos estas funciones propias de la dirección financiera 
con el objetivo de creación de valor obtenemos la (figura N°3). Este cuadro 
representa un resumen de los planeamientos, políticas, objetivos y sub 
objetivos que la dirección financiera debe hacer frente para alcanzar el 
objetivo último que es la creación de valor. Este cuadro se estructura de la 
siguiente manera: 
a) Elipses: hacen referencia a los objetivos y sub objetivos a conseguir. 
La conclusión de todos ellos es la creación de valor. Al final aparece 





b) Rectángulos con letras mayúsculas. Plantean las funciones básicas 
de la gestión financiera que como ya hemos dicho se agrupan en dos 
contenidos: origen y aplicación de recursos financieros. 
c)  Rectángulos sombreados. Hacen referencia a las respuestas de las 
preguntas básicas antes mencionadas. Relaciona las políticas 
financieras concretas para poder alcanzar los sub objetivos 
propuestos. 
d) Rectángulos sombreados en tono claro. Son los conceptos financieros 
necesarios para dar solución a los planteamientos propuestos. 
e) Rectángulo sin sombrear. Se refieren a la metodología empleada en 








Según Apaza (2007, p.27), es evidente que en esta obra no se pretende dar 
respuesta a todos los planteamientos propuestos en el cuadro anterior. Pero 
consideramos muy interesante la relación que tienen los temas planteados 
en el cuadro con el problema que estamos tratando en este trabajo que es la 
creación de valor en la empresa. Por qué resalto esta relación, porque 
planteando la complejidad de las decisiones financieras vemos la dificultad a 
la que se enfrenta la dirección financiera para alcanzar el objetivo de creación 
de valor. Quiere esto decir que todas las decisiones de la empresa están 
relacionadas y que de todas ellas deben de converger hacia el mismo 
objetivo. Por ejemplo, uno de los rectángulos sombreados del recuadro es la 
política de dividendos. Pues bien esta política influye tanto en la estructura 
financiera de la empresa como en la política de inversión, expansión y 
crecimiento.     
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo se presenta la situación financiera en el periodo 2013 al 2016 en la 
empresa Constructora Concretos AVC S.R.L en Chimbote? 
1.5.  JUSTIFICACIÓN 
- Teórica  
El presente trabajo de investigación aportó conceptos y características sobre la 
situación financiera, y también se va a seleccionar información relacionada con 
esta, teniendo en cuenta sus conceptos, clasificación y estructura. 
- Práctica 
Permitió conocer los problemas o deficiencias que se presentan en la empresa 
generados por no analizar la situación financiera, con la finalidad de 
proporcionar una mejora en el área de contabilidad, y como consecuencia, se 
tomen mejores decisiones en cuanto a la situación de la empresa. 
 
- Metodológica  
Se aportó con una entrevista como instrumento de recolección de datos para la 






1.6. HIPÓTESIS  
Por la naturaleza de la investigación no amerita que tenga hipótesis.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.92) nos menciona que no 
todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que 
formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del 
estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas 
cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las 





 OBJETIVO GENERAL. 
 
- Evaluar la situación financiera del periodo 2013 al 2016 y propuesta de 
una gestión financiera para la empresa Constructora Concretos AVC 
S.R.L. 
 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS    
- Analizar la situación financiera a través de método horizontal y vertical 
de los periodos 2013 al 2016 de la Empresa Constructora Concretos AVC 
S.R.L.; Chimbote  
 
- Analizar la situación financiera a través de Ratios de los periodos 2013 
al 2016 de la Empresa Constructora Concretos AVC S.R.L.; Chimbote  
 
- Evaluar la situación financiera de los periodos 2013 al 2016 de la 






- Plantear una propuesta para una gestión financiera, que sirva de 
herramienta para la Empresa Constructora Concretos AVC S.R.L.; 




















2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación es longitudinal, como lo muestra el siguiente gráfico:   
 
         T1 T2 T3 T4 
                M   




M: Empresa Constructora Contratos AVC SRL 
T: 2013 al 2016  
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2.3. Población y Muestra  
Población: Está conformada por todos los estados financieros, desde el inicio 
de su funcionamiento hasta la actualidad. 
Muestra: Está conformada por los estados financieros del 2013 al 2016 de la 
empresa de Constructora Concretos AVC SRL.  
Muestreo: Es no probabilístico, porque la muestra se ha escogido en base a 
criterios de cercanía y accesibilidad. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
En el presente trabajo de investigación, se utilizó las siguientes técnicas: 
 
Validez y confiabilidad: 
Técnica Instrumento 
Entrevista 
Permite recoger información sobre 
acontecimientos y aspectos subjetivos de las 
personas: creencias, y actitudes, opiniones, 
valores o conocimiento, que de otra manera no 
estarían al alcance del investigador. Hernández 
(2014,pg. 304) 
Guía de la Entrevista 
Nos ayuda para recolectar la información 
del entrevistado, y después poder evaluar 
los resultados obtenidos. 
 
Análisis Documental 
Es la técnica que recoge datos documentales o 
fuentes escritas sean primarias o secundarias. 
Pueden emplearse como parte de la 
investigación bibliográfica. 
Consiste en el estudio detallado de documentos 
que constituyen fuentes de datos vinculadas con 
las variables estudiadas. Emplea como 
instrumentos las fichas textuales, de resumen, 
de comentario,etc.Sanchez,Reyes(2006,p.152) 
Guía de análisis documental 
Es la guía que nos proporciona una 
amplia perspectiva de la realidad en cuanto 
a áreas de investigación, autores más 
relevantes, métodos de análisis, etc., que 





Para la validez se utilizó el Juicio de experto, que consiste en 3 personas 
conocedores del tema para que sea revisado el instrumento de Guía de análisis 
documental y Guía de entrevista. 
 
2.5 Métodos de Análisis de datos 
Para este presente trabajo de investigación, se utilizó el método de la estadística 
descriptiva, para obtener resultados en términos de porcentajes, frecuencias, 
representados en gráficos y cuadros que contienen los resultados de la 
investigación.  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La siguiente investigación fue auténtica, verídica y confiable ya que se respetó 
los principios de originalidad y veracidad. Por lo tanto, los datos que se 
recopilaron y analizaron fueron obtenidos de información fidedigna, sin 
manipulación o alteración alguna. 
 
Se respetó a la autoría de las citas, y la información que nos alcanzó la empresa 































3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
Razón Social  
Constructora Concretos AVC S.R.L. 
Dirección  
Av. Buenos Aires N° 366 P.J Progreso 
Objeto Social  
Constructora Concretos AVC, les ofrecemos el servicios de construcción de 




Johnny Henry De la cruz Cortijo 
RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 
 
La Empresa CONSTRUCTORA CONCRETOS AVC SRL, dedicada como 
actividad principal a la construcción de edificios completos, y como actividad 
secundaria transporte de carga por carretera y alquiler de maquinaria, 
identificada con RUC Nº 20283137563, ubicada en la Ciudad de Chimbote, 
provincia del Santa, departamento Ancash.  
 
Es una empresa, constituida el 27 de Noviembre de 1995 que inicio sus 
actividades el 01 de abril del 2001, bajo la dirección del Gerente General, el Sr. 





elaboran y desarrollan proyectos de Ingeniería y Construcción, acorde a las 
necesidades de nuestros clientes, brindando consultoría diferenciada en cada 
especialidad. 
Desde hace 15 años compiten exitosamente en el mercado de la consultoría y 
de la construcción, tanto en el sector público como en el privado, habiendo 
adquirido la experiencia suficiente para atender con eficiencia, rapidez y 
solvencia técnica los requerimientos de nuestros clientes.  
Comenzó a trabajar con la Empresa Sider Perú en  el mes de Enero de 2003 , 
con planificación de construcciones , trabajos mecánicos , eléctricos , con esta 
empresa trabajo 10 años interrumpidos . 
Desde el mes de abril del 2013 nuestra empresa viene trabajando con el gobierno 
específicamente con TECHO PROPIO, para llevar a cabo el programa SITIO 
PROPIO. 
Que consiste en la construcción de módulos habitacionales para las familias con 
menos recursos con solo un ahorro familiar de S/. 770.00 nuevos soles. 
Los módulos constan de una habitación, una pequeña sala, y un baño, todo esto 
en 35 metros cuadrados y construido con material noble, con todos sus acabados 
e instalaciones de agua desagüe y luz. 
Hasta la fecha nuestra empresa ha construido de manera exitosa 50 de estos 
módulos habitacionales 45 en la ciudad de Chimbote y 5 en la ciudad de Trujillo. 
Misión 
Nuestra misión ha sido y será la de enfrentar los constantes retos y desafíos en 
la actividad de la construcción y metal mecánica, procurando estar siempre a la 




















Proveer soluciones integrales para el desarrollo y mejoramiento de su proyecto, 
así mismo extremar sus expectativas proporcionando un servicio personalizado 
a cada una de sus necesidades, compitiendo y liderando en un amplio y selecto 
mercado local y regional, con un nivel excelente de satisfacción del cliente y de 



























TABLA N° 01: ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS. 
 
ANÁLISIS DE LA TABLA Nº 01 
 
Al realizar el análisis vertical al Estado de Resultados de la empresa Constructora 
Concretos AVC S.R.L, en los periodos 2013 al 2016, se concluye que: 
La cuenta Costo de Venta, en el ejercicio 2013 representó el 39.14% del total de los 
ventas netas realizadas; en el periodo 2014 representó el 39.93% del total de las 
ventas, en el año 2015 representó el 40.30% del total de las ventas, en el periodo 2016 
representó el 46.64 % del total de las ventas; lo cual significa que la cuenta tiene una 
participación alta con respecto a las ventas, por lo tanto el costo de venta es elevado 
disminuyendo las utilidades. 
 
 La cuenta gastos de venta, en el periodo 2013 representó el 12.99% del total de las 
ventas; en el ejercicio 2014 representó el 15.34% del total de las ventas, en el periodo 
2015 tuvo una participación de 12.79% del total de las ventas, en el año 2016 
representó el 16.11% del total de las ventas; es decir los gastos de ventas influyen 
significativamente en las ventas realizadas para generar ganancias. 
 
La cuenta gastos de administración , en el ejercicio 2013 representó el 31.31% del total 
de las ventas; en el periodo 2014 representó el 25% del total de las ventas, en el año 
2015 tuvo una participación de 32.65% del total de las ventas, en el periodo 2016 
Ventas Netas 281,835.00 100.00% 301,500.00 100.00% 272,950.00 100.00% 258,000.00 100.00%
Costo de ventas -110,300.00 -39.14% -120,400.00 -39.93% -110,000.00 -40.30% -127,300.00 -46.64%
Utilidad Bruta 171,535.00 60.86% 181,100.00 60.07% 162,950.00 54.05% 130,700.00 50.66%
Gastos de Ventas -36,597.00 -12.99% -46,254.00 -15.34% -38,572.00 -12.79% -41,555.00 -16.11%
Gastos deAdministracion -88,256.00 -31.31% -75,386.00 -25.00% -98,453.00 -32.65% -68,342.00 -26.49%
Utilidad Operativa 46,682.00 16.56% 59,460.00 19.72% 25,925.00 8.60% 20,803.00 8.06%
Gastos Financieros -52.00 -0.02% -55.00 -0.02% -50.00 -0.02% -49.00 -0.02%
Utilidad antes de Impuesto 46,630.00 16.55% 59,405.00 19.70% 25,875.00 9.48% 20,754.00 8.04%
Impuesto a la renta 13,070.96 4.64% 16,648.80 5.52% 7,777.50 2.85% 6,240.90 2.42%
Utilidad Neta 33,559.04 11.91% 42,756.20 14.18% 18,097.50 6.63% 14,513.10 5.63%
ESTADO DE RESULTADOS
ANALISIS VERTICAL





representó el 26.49% del total de las ventas; es decir los gastos administrativos 
influyen directamente  en la disminución de la utilidad, debido al pago por conceptos 
de sueldos administrativos, servicios básicos, entre otros, en función a los servicios 
realizados. 
 
La utilidad neta en el periodo 2013 representó el 11.91% del total de las ventas; en el 
ejercicio 2014 representó el 14.18% del total de las ventas, en el periodo 2015 tuvo 
una participación de 6.63% del total de las ventas, en el año 2016 representó el 5.63% 
del total de las ventas; es decir la utilidad de la empresa debido al incremento de gastos 
y a la disminución de ventas, el porcentaje  de la utilidad neta sufrió una disminución 







TABLA N° 02: ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 
 
 
65,896.00 6.0% 41,343.00 4.2% 52,963.00 4.7% 51,764.00 4.5%
109,600.00 10.0% 111,840.00 11.3% 99,900.00 8.8% 130,835.00 11.4%
31,695.00 2.9% 24,785.00 2.5% 15,823.00 1.4% 16,223.00 1.4%
91,815.00 8.4% 120,876.00 12.2% 113,894.00 10.0% 100,654.00 8.8%
299,006.00 27.4% 298,844.00 30.3% 282,580.00 24.9% 299,476.00 26.2%
742,846.00 68.0% 642,812.00 65.1% 819,224.53 72.3% 803,027.80 70.2%
50,954.00 4.7% 45,954.00 4.7% 31,574.00 2.8% 41,574.00 3.6%
793,800.00 72.6% 688,766.00 69.7% 850,798.53 75.1% 844,601.80 73.8%
1,092,806.00 100.0% 987,610.00 100.0% 1,133,378.53 100.0% 1,144,077.80 100.0%
25,364.00 2.3% 25,669.00 2.6% 5,435.00 0.5% 9,905.00 0.9%
20,157.00 1.8% 20,157.00 2.0% 20,157.00 1.8% 20,157.00 1.8%
132,368.96 12.1% 94,736.80 9.6% 264,315.03 23.3% 279,732.70 24.5%
Cuentas por pagar acciones,directivos y gerentes  44,000.00 4.0% 35,000.00 3.5% 34,000.00 3.0% 24,000.00 2.1%
Cuentas por pagar diversas-terceros  130,000.00 11.9% 25,000.00 2.5% 27,000.00 2.4% 23,000.00 2.0%
351,889.96 32.2% 200,562.80 20.3% 350,907.03 31.0% 356,794.70 31.2%
11,000.00 1.0% 8,500.00 0.9% 35,986.00 3.2% 33,539.00 2.9%
362,889.96 33.2% 209,062.80 21.2% 386,893.03 34.1% 390,333.70 34.1%
704,110.00 64.4% 704,110.00 71.3% 704,110.00 62.1% 704,110.00 61.5%
-7,753.00 -0.7% 31,681.00 3.2% 24,278.00 2.1% 35,121.00 3.1%
33,559.04 3.1% 42,756.20 4.3% 18,097.50 1.6% 14,513.10 1.3%
729,916.04 66.8% 778,547.20 78.8% 746,485.50 65.9% 753,744.10 65.9%
1,092,806.00 100.0% 987,610.00 100.0% 1,133,378.53 100.0% 1,144,077.80 100.0%
Activo Diferido
Remuneracion y participaciones por pagar




TOTAL DE PATRIMONIO 






Trib. Y aport. Sis pen y salud por salud
Obligaciones Financieras
ACTIVO NO CORRIENTE 
ACTIVO TOTAL
Cuenta por cobrar -Relacionadas
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ANALISIS VERTICAL
2013 2014 2015 2016
Patrimonio 
TOTAL DE PASIVO 
Mercaderias
Mat. Auxiliar , sumi. Y repuestos 
Inmueble, Maquinaria y Equipo neto
60 
 
ANÁLISIS DE LA TABLA Nº 02 
 
En el análisis vertical efectuado al Estado de Situación Financiera de la empresa 
Constructora Concretos AVC S.R.L, en los periodos 2013 al 2016, se concluye que: 
 
Dentro del análisis de las cuentas del activo: 
 
En el año 2013 el efectivo y equivalente de efectivo representa el 6% del total de activo; 
en el periodo 2014 representó el 4.2% del total activo, en el periodo 2015 tuvo una 
participación de 4.7% del total activo, en el periodo 2016 representó el 4.5% del total 
activo; es decir el activo más liquido representa una participación mínima del total del 
activo, lo que nos indica que la empresa no cuenta con efectivo líquido. 
 
Otro punto importante son las cuentas por cobrar, en el periodo 2013 tuvo una 
participación de 10% del total activo; en el periodo 2014 representó el 11.3% del total 
activo, en el periodo 2015 tuvo una participación de 8.8% del total activo, en el periodo 
2016 representó el 11.4% del total activo; es decir que las cuentas por cobrar sufrieron 
un pequeño incremento en el 2016, esto debido a la impago de nuestros clientes. 
 
En la cuenta inmueble, maquinaria y equipo neto, en el año 2013 representa el 68% 
del total de activo; en el periodo 2014 representó el 65.1% del total activo, en el periodo 
2015 tuvo una participación de 72.3% del total activo, en el periodo 2016 representó el 
70.2% del total activo; es decir la cuenta inmueble, maquinaria y equipo neto, 
representó altos porcentaje de inversión en todos estos años. 
 
Dentro del análisis de las cuentas del pasivo y patrimonio: 
 
En la cuenta por pagar comerciales a terceros, en el año 2013 representó el 12.1% del 
total pasivo y patrimonio ya que la empresa canceló a los proveedores al contado, 
mientras que en el periodo 2014 representó el 9.6% del total pasivo y patrimonio; en 





representó el 24.5% del total pasivo y patrimonio. Es decir las obligaciones contraídas 
con terceros durante los periodos (2015 y 2016) fueron incrementándose. 
La cuenta obligaciones financieras, en el año 2013 representó el 1% del total pasivo y 
patrimonio, mientras que en el periodo 2014 representó el 0.9% del total pasivo y 
patrimonio; en el periodo 2015 representó el 3.2% del total pasivo y patrimonio y en 
año 2016 representó el 2.9% del total pasivo y patrimonio. Es decir las obligaciones 
financieras contraídas aumentaron en los años 2015 y 2016, por lo que la empresa 
tuvo que cumplir con dichas obligaciones. 
 
La cuenta capital, en el periodo 2013 representó el 64.4% del total pasivo y patrimonio, 
mientras que en el periodo 2014 representó el 71.3% del total pasivo y patrimonio; en 
el periodo 2015 representó el 62.1% del total pasivo y patrimonio y en año 2016 
representó el 61.5% del total pasivo y patrimonio; lo cual indica que la empresa no ha 
incurrido a un aumento de capital. 
 
La utilidad del ejercicio en el periodo 2013 representó el 3.1% del total pasivo y 
patrimonio, mientras que en el periodo 2014 representó el 4.1% del total pasivo y 
patrimonio; en el periodo 2015 representó el 1.6% del total pasivo y patrimonio y en 
año 2016 representó el 1.3% del total pasivo y patrimonio; lo cual indica que la empresa 





TABLA N° 03: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 
  
2013 2014 AUMENTO DISMIN. Variación 2015 2016 Aumento Disminución Variación
65,896.00 41,343.00 -24,553.00 -37.3% 52,963.00 51,764.00 -1,199.00 -2.3%
109,600.00 111,840.00 2,240.00 2.0% 99,900.00 130,835.00 30,935.00 31.0%
31,695.00 24,785.00 -6,910.00 -21.8% 15,823.00 16,223.00 400.00 2.5%
91,815.00 120,876.00 29,061.00 31.7% 113,894.00 100,654.00 -13,240.00 -11.6%
299,006.00 298,844.00 -162.00 -0.1% 282,580.00 299,476.00 16,896.00 6.0%
742,846.00 642,812.00 -100,034.00 -13.5% 819,224.53 803,027.80 -16,196.73 -2.0%
50,954.00 45,954.00 -5,000.00 -9.8% 31,574.00 41,574.00 10,000.00 31.7%
793,800.00 688,766.00 -105,034.00 -13.2% 850,798.53 844,601.80 -6,196.73 -0.7%
1,092,806.00 987,610.00 -105,196.00 -9.6% 1,133,378.53 1,144,077.80 10,699.27 0.9%
25,364.00 25,669.00 305.00 1.2% 5,435.00 9,905.00 4,470.00 82.2%
20,157.00 20,157.00 0.00 0.0% 20,157.00 20,157.00 0.00 0.0%
132,368.96 94,736.80 -37,632.16 -28.4% 264,315.03 279,732.70 15,417.67 5.8%
44,000.00 35,000.00 -9,000.00 -20.5% 34,000.00 24,000.00 -10,000.00 -29.4%
130,000.00 25,000.00 -105,000.00 -80.8% 27,000.00 23,000.00 -4,000.00 -14.8%
351,889.96 200,562.80 -151,327.16 -43.0% 350,907.03 356,794.70 5,887.67 1.7%
11,000.00 8,500.00 -2,500.00 -22.7% 35,986.00 33,539.00 -2,447.00 -6.8%
362,889.96 209,062.80 -153,827.16 -42.4% 386,893.03 390,333.70 3,440.67 0.9%
704,110.00 704,110.00 0.00 0.0% 704,110.00 704,110.00 0.00 0.0%
-7,753.00 31,681.00 23,928.00 508.6% 24,278.00 35,121.00 10,843.00 44.7%
33,559.04 42,756.20 9,197.16 27.4% 18,097.50 14,513.10 -3,584.40 -19.8%
729,916.04 778,547.20 48,631.16 6.7% 746,485.50 753,744.10 7,258.60 1.0%






Cuentas por pagar acciones,directivos y gerentes  




Total  Pasivo y Patrimonio
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ANALISIS HORIZONTAL
Activo
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuenta por cobrar -Relacionadas
Mercaderias
Mat. Auxiliar , sumi. Y repuestos 
Total Activo Corriente
Inmueble, Maquinaria y Equipo Neto
Activo Diferido
Total Activo No Corriente
Total Activo
Pasivo
Trib. Y aport. Sis pen y salud por salud
Remuneracion y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales 
63 
 
ANÁLISIS DE LA TABLA Nº 03 
 
Al realizar el análisis horizontal al Estado de Situación Financiera de la empresa 
Constructora Concretos AVC S.R.L, en los periodos 2013 al 2016, se concluye que: 
El efectivo y equivalente de efectivo del año 2013 tuvo un importe de S/.65,896.00 
soles, mientras que en el periodo 2014 fue por el importe de S/.41,343.00 soles, 
teniendo una disminución de S/.24,553.00 soles equivalente al -37.3%. En el periodo 
2015 el importe fue por S/.52,963.00 soles mientras que en el periodo 2014 fue 
S/.51,764.00,teniendo una disminución de S/1,199.00 soles lo cual representó el -
2.3%.Por lo tanto el efectivo y equivalente de efectivo en los periodos analizados 
disminuyó, lo cual afectó a la empresa al momento de cubrir sus obligaciones. 
 
Las cuentas por cobrar para el periodo 2013 han sido por S/. 109,600.00 soles, 
mientras que en el periodo 2014 fue por el importe de S/. 111,840.00 soles, teniendo 
un incremento de S/. 2,240.00 soles, lo que representó el 2%. En el periodo 2015 el 
importe fue de S/. 99,900.00 soles, mientras que en el periodo 2016 fue por 
S/.130,835.00 soles, teniendo un incremento de S/. 30,935.00 soles que representó el 
31%.Por lo tanto podemos concluir que en los periodos del 2013 al 2016 las cuentas 
por cobrar incrementaron, esta situación no fue favorable para la empresa, al tener 
clientes que no cumplían con los pagos, en los plazos establecidos.  
 
La cuenta materiales auxiliares, suministros y repuestos, en el periodo 2013 con 
respecto al periodo 2014 presentó un aumento de S/.29,061.00 soles, lo cual que 
representó el 31.7%; en el periodo 2015 con respecto al 2016 se observó una 
disminución de S/.13,240.00 soles lo cual representó el 11.6%; podemos concluir 
según el análisis efectuado, que existió una gran inversión en la compra de materiales 









Dentro del análisis de las cuentas del pasivo y patrimonio: 
 
Las cuentas por pagar comerciales, para el año 2013 con respecto al periodo 2014 
presentó una disminución de S/.-37,632.16 soles, lo cual representó el -28.4%, en el 
periodo 2015 con respecto al periodo 2016, se observó un incremento de S/. 15,417.67 
soles, que representó el 5.8%. Por lo que podemos deducir, que la deuda a 





TABLA N° 04: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS. 
 
 
2013 2014 Aumento Disminución Variación 2015 2016 Aumento Disminución Variación
281,835.00 301,500.00 19,665.00 7.0% 272,950.00 258,000.00 -14,950.00 -5.5%
-110,300.00 -120,400.00 10,100.00 9.2% -110,000.00 -127,300.00 17,300.00 15.7%
171,535.00 181,100.00 9,565.00 5.6% 162,950.00 130,700.00 -32,250.00 -19.8%
-36,597.00 -46,254.00 9,657.00 26.4% -38,572.00 -41,555.00 2,983.00 7.7%
-88,256.00 -75,386.00 -12,870.00 -14.6% -98,453.00 -68,342.00 -30,111.00 -30.6%
46,682.00 59,460.00 12,778.00 27.4% 25,925.00 20,803.00 -5,122.00 -19.8%
-52.00 -55.00 3.00 5.8% -50.00 -49.00 -1.00 -2.0%
Utilidad antes de Impuesto 46,630.00 59,405.00 12,775.00 27.4% 25,875.00 20,754.00 -5,121.00 -19.8%
13,070.96 16,648.80 3,577.84 27.4% 7,777.50 6,240.90 -1,536.60 -19.8%
33,559.04 42,756.20 9,197.16 27.4% 18,097.50 14,513.10 -3,584.40 -19.8%
Utilidad Bruta




Impuesto a la renta
Utilidad Neta
Ventas Netas





ANÁLISIS DE LA TABLA Nº 04 
 
Al realizar el análisis Horizontal al Estado de Resultados de la empresa Constructora 
Concretos AVC S.R.L, en los periodos 2013 al 2016, se concluye que: 
En el periodo 2013, se observó que las ventas netas obtenidas fueron de S/. 
281,835.00 soles, mientras que en el año 2014 registro un importe de S/. 301,500.00 
soles, reflejándose un incrementó de S/.19,665.00 soles, con una variación relativa de 
7%, en comparación al año anterior. Para el año 2015 las ventas fueron de S/. 
272,950.00 soles, mientras que para el año 2016 las ventas fueron de S/. 258,000.00 
soles, evidenciándose una disminución de S/. 14,950.00 soles, representando una 
variación del 5.5%, en comparación del periodo anterior. En conclusión en los últimos 
dos años el porcentaje de ventas netas ha sufrido una disminución.   
 
En el año 2013 el costo de venta fue de S/. 110,300.00 soles, mientras que para el 
periodo 2014, el importe fue de S/.120,400.00 soles, mostrando un aumento de S/. 
10,100.00 soles, lo cual representó una variación relativa de 9.2%, para el periodo 
2015 registró un monto de S/.110,000.00 soles, mientras que para el periodo 2016, se 
registró un monto de S/.127,300.00 soles, mostrando un aumento de S/.17,300.00 
soles, ocurriendo una variación relativa de 15.7%. En conclusión, el costo de ventas 
aumentó debido a los cambios de precios en el mercado. 
 
La cuenta Gastos de ventas en el ejercicio 2013, fue de S/. 36,597.00 soles, mientras 
que para el periodo 2014 el importe fue de S/.46,254.00 soles, mostrando un aumento 
de S/. 9,657.00 soles, reflejándose una variación relativa de 26.4%. En el periodo 2015, 
el importe fue de S/. 38,572.00 soles, mientras para el año 2016 fue de S/.41,555.00 
soles; mostrando un incremento de S/. 2.983.00 soles, reflejándose una variación 
relativa 7.7%. 
Por lo que podemos concluir que los gastos de ventas del año 2013 al 2016 se han 





RATIOS DE LIQUIDEZ 
 
CUADRO N°1: LIQUIDEZ GENERAL 
 
      Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL 
GRÁFICO N°1: LIQUIDEZ GENERAL 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1 
En el gráfico Nº1 se puede observar que en el año 2013 la empresa presenta 
un índice de liquidez de 0.85, lo que muestra que por cada sol de pasivo la 
empresa cuenta con S/.0.85 soles  de activo circulante, para poder cancelar sus 
obligaciones a corto plazo; el año 2014 este índice aumentó a 1.49 ,lo que 
muestra que por cada sol de pasivo la empresa cuenta con S/.1.49 soles de 
activo circulante; en el año 2015 disminuyó a 0.81, lo que significa que por cada 
sol de pasivo la entidad cuenta con S/.0.81 soles de activo circulante; en el 
FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
ACTIVO CORRIENTE 299,006.00 298,844.00 282,580.00 299,476.00
PASIVO CORRIENTE 351,889.96 200,562.80 350,907.03 356,794.70





periodo 2016 este índice aumento a 0.84. En conclusión la empresa no puede 
hacer frente a sus deudas debido a que sus coeficientes en los años 2013, 2015 
y 2016 son menores a 1. 
 
CUADRO N°2: CAPITAL DE TRABAJO 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
 










Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
 
     ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2 
En el grafico N° 2 se puede observar, que en el periodo 2013 una vez que  la 
empresa cancelé el total de sus obligaciones cuenta con S/.-52,883.96 soles, 
al quedar en negativo el importe, nos indica que la empresa no podrá atender 
sus obligaciones que surgen en el normal desarrollo de sus actividades, para 
el periodo 2014 cuenta con S/.98,281.20 soles para atender las obligaciones 
que surgen en el normal desarrollo de sus actividades, generándose un 
incremento de S/.45,397.24 soles (-52,883.96+98,281.20),con respecto al 
FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
ACTIVO Cte.- PASIVO Cte. 299,006-351,889.96298,844-200,562.80282,580-350,907.03299,476-356,794.70










periodo anterior, debido a la disminución del pasivo corriente; para el periodo 
2015 una vez cancelado el total de sus obligaciones cuenta con S/.-68,327.03 
soles, lo cual  no podrá atender las obligaciones que surgen en el normal 
desarrollo de sus actividades y para el periodo 2016 cuenta con S/.-57,318.70 
soles . En conclusión la cuenta de pasivo corriente sobrepasa la cuenta de 
activo corriente en los periodos 2013, 2015 y 2016 lo cual se encuentra en 
negativo, es decir no cuenta con la cantidad de activos necesarios para cubrir 
todos sus pasivos. 
CUADRO N°3: PRUEBA ÁCIDA O LIQUIDEZ SEVERA 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
GRÁFICO N°3: PRUEBA ÁCIDA O LIQUIDEZ SEVERA  
 





FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
Act. Cte.- Inventario 267,311.00 153,183.00 152,863.00 182,599.00
Pasivo Cte. 351,889.96 200,562.80 350,907.03 356,794.70





ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 3 
En el grafico N°3 ,se puede observar que en la empresa por cada S/.1.00 de 
deuda a corto plazo en el periodo 2013 y 2014 , la empresa contó con S/.0.76 
soles para pagar y respaldar su deuda, en el periodo 2015 la empresa por cada 
S/.1.00 de deuda a corto plazo contó con S/.0.44 soles para pagar y respaldar 
su deuda, generándose una disminución de S/.0.32 soles (0.76-0.44), con 
respecto al año anterior ,debido a un aumento en el pasivo corriente; en el 
periodo 2016 la empresa por cada S/1.00 de deuda a corto plazo cuenta con 
S/.0.51soles para pagar y respaldar su deuda, generándose un incremento de 
S/.0.07 soles (0.51-0.44) ,con respecto al año anterior. En conclusión la 
empresa no puede cumplir con sus obligaciones porque dichas cifras no 
alcanzan el rango aceptable. 
CUADRO N°4: LIQUIDEZ CAJA (TESORERÍA) 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
GRÁFICO N°4: LIQUIDEZ CAJA (TESORERÍA)  
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
Efectivo y Eqte de efect. 65,896.00 41,343.00 52,963.00 51,764.00
Pasivo Cte. 351,889.96 200,562.80 350,907.03 356,794.70





ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 4 
 En el gráfico Nº 4 se observa que en el año 2013, este indice representó 0.19, lo que 
significa que por cada sol de deuda a corto plazo hay S/.0.19 céntimos en efectivo para 
cumplir con sus obligaciones con terceros, en el año 2014 este índice aumentó a 0.21, 
por lo tanto la empresa contó con S/.0.21 céntimos para cumplir con sus obligaciones 
inmediatas, por consecuencia la empresa no estaría en condiciones de cubrir  su 
pasivo corriente, en el año 2015 el índice disminuyó a 0.15, lo que significa que por 
cada sol la empresa dispone de S/.0.15 céntimos para cubrir  sus obligaciones a corto 
plazo, por lo tanto la empresa no es capaz de cumplir sus obligaciones corrientes; en 
el año 2016 el índice se mantuvo en 0.15.En conclusión la empresa no tiene la 
capacidad de cubrir sus pasivos a corto plazo, siendo desfavorable, la administración 
tiene que tomar acciones inmediatas y buscar estrategias para mejorar la liquidez de 























RATIOS DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 
 
CUADRO N°1: RATIO DE SOLVENCIA PATRIMONIAL 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL , del periodo 
2013-2016 










Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL , del 
periodo 2013-2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1 
En el gráfico Nº1 se puede observar que en el año 2013 el indice  es de 0.50, lo que 
demuestra que por cada  sol del patrimonio, hay S/.0.50 soles de deudas a terceros; 
en el año 2014 el índice disminuyo a 0.27, lo que demuestra que por cada sol del 
patrimonio, hay S/.0.27 soles en deudas a terceros; en el año 2015 este índice 
aumento a S/.0.52, donde indica que la empresa por cada sol de patrimonio hay S/.0.52 
soles de deuda a terceros; en el periodo 2016 el índice permaneció en 0.52.En 
conclusión, cuanto menor es el ratio, más autónoma es la empresa. 
 
 
FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
Pasivo 362,889.96 209,062.80 386,893.03 390,333.70
Patrimonio 729,916.04 778,547.20 746,485.50 753,744.10





RATIOS DE GESTIÓN 
 
CUADRO N°1: INDICE DE ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL , del periodo 
2013-2016 
 
GRÁFICO N°1: INDICE DE ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO  
  
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL , del 
periodo 2013-2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1 
En el grafico N° 1, se puede observar, que en el periodo 2013 el capital de 
trabajo ha rotado 0.40 veces del total de las ventas, en el periodo 2014 se reflejó 
una rotación de capital de trabajo de 0.43 veces del total de las ventas; 
generándose un incremento de 0.03 (0.43-0.40),debido a un aumento de las 
ventas netas; para el periodo 2015 contó con una rotación de 0.39 veces del 
capital de trabajo, con respecto al total de las ventas y para el periodo 2016 
contó con 0.37, generándose una disminución de 0.02 (0.39-0.37), con respecto 
al año anterior debido a la disminución de sus ventas. En conclusión el capital 
2013 2014 2015 2016
281,835.00 301,500.00 272,950.00 258,000.00
704,110.00 704,110.00 704,110.00 704,110.00








2013 2014 2015 2016





de trabajo de la empresa no ha tenido una favorable rotación, lo ideal sería que 
la cifra más alta sea el de las ventas netas para que empresa sea más eficiente 
usando su capital de trabajo en la generación de ventas.   
CUADRO N°2: INDICE DE ROTACIÓN ACTIVO TOTAL 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 

















ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2 
EL gráfico Nº 2, se puede observar, que en el periodo 2013 cada sol de los activos de 
la empresa ha generado S/.0.26 soles del total de las ventas; en el periodo 2014 este 
índice incremento a 0.31, es decir cada nuevo sol de los activos de la empresa sirvió 
para generar S/. 0.31 del total de las ventas, generándose un incremento de 0.05 (0.31- 
0.26) ,con respecto al periodo anterior debido al aumento de las ventas y disminución 
del activo ; en el año 2015 el índice es de 0.24 , cada sol de los activos de la empresa 
ha generado S/.0.24 soles  del total de las ventas; en el último periodo 2016 esté índice 
disminuyo a  S/.0.23 soles del total de las ventas, es decir cada sol de los activos de 
FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
Ventas Netas . 281,835.00 301,500.00 272,950.00 258,000.00
Activo Total Neto 1,092,806.00 987,610.00 1,133,378.53 1,144,077.80





la empresa sirvió  para generar S/. 0.23 soles del total de las ventas. En conclusión la 
empresa en todos los periodos analizados, no ha alcanzado el margen de aceptación 
que es mayor a 3.  
CUADRO N°3: ROTACIÓN POR CUENTAS POR COBRAR 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 













Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 3 
 
En el grafico N°3 se puede observar , que en el periodo  2013 las cuentas por cobrar 
han rotado 2.57 veces del total de las ventas ; en el periodo 2014 las cuentas por 
cobrar a rotado 2.70 veces del total de las ventas, generándose un incremento 0.13 
(2.70-2.57), a comparación del periodo anterior, debido al aumento de ventas y 
cuentas por cobrar; en el año 2015 las cuentas por cobrar han rotado 2.73 veces del 
total de ventas y en el año 2016 las cuentas por cobrar han rotado 1.97 veces del total 
de las ventas , generándose una disminución de 0.76 (2.73-1.97), a comparación del 
FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
Ventas Netas . 281,835.00 301,500.00 272,950.00 258,000.00
Cuentas por cobrar 109,600.00 111,840.00 99,900.00 130,835.00
Valor Optimo: 90 Dias 2.57 2.70 2.73 1.97
Dias 141.9412067 135.395025 133.5904012 185.6031395





periodo anterior .En conclusión la empresa no recupera el dinero de sus ventas en el 
rango aceptable de 90 días. 
 
CUADRO N°4: ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
 














Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 4 
En el gráfico Nº4, se puede observar, que en el año 2013 el inventario a rotado 
1.79 veces, por cada proyecto de construcción realizado, en el año 2014 el 
inventario a rotado 1.65 veces, por cada proyecto de construcción realizado, 
generándose una disminución de 0.14 (1.79-1.65), a comparación del año 
anterior debido al aumento del costo de ventas y promedio de existencias ;en el 
año 2015 el inventario a rotado 1.70 veces, por cada proyecto de construcción 
2013 2014 2015 2016
110,300.00 120,400.00 110,000.00 127,300.00
61,755.00 72,830.50 64,858.50 58,438.50
1.79 1.65 1.70 2.18
Dias 204.356981 220.790137 215.2122955 168.0164258
Meses 6.811899365 7.359671235 7.173743182 5.600547526
Valor Optimo: < 4
Prom. Existencias
FÓRMULA 










realizado y en el año 2016 el inventario a rotado 2.18 veces por cada proyecto 
de construcción realizado, generándose un incremento de 0.48 (1.70-2.18), a 
comparación del año anterior debido al aumento de costo de ventas y 
disminución de promedio de existencias. En conclusión el índice de rotación de 
inventarios está por debajo del margen de aceptación, ya que la empresa 
demora en rotar sus existencias. 
 
RATIOS DE SOLVENCIA 
 
CUADRO N°1: COBERTURA DE ACTIVO NO CORRIENTE 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
 












Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1 
En el gráfico Nº1, se puede observar, que en el año 2013 el patrimonio ha cubierto un  
0.92 del valor de los activos fijos de la empresa, en el año 2014 el patrimonio cubrió 
un 1.13 del valor de sus activos fijos, generándose un incrementó de 0.21 (1.13 – 0.92) 
a comparación del año anterior; en el año 2015 el patrimonio a cubrió un 0.88 del valor 
FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
Patrimonio 729,916.04 778,547.20 746,485.50 753,744.10
Activo no corriente 793,800.00 688,766.00 850,798.53 844,601.80




2013 2014 2015 2016





de los activos fijos de la empresa, y en el año 2016 el patrimonio cubrió un 0.89 del 
valor de los activos fijos de la empresa. En conclusión la cobertura de activo no 
corriente está por debajo del margen de aceptación, salvo en el año 2014 que el índice 
fue de 1.13 el cual es el ideal. 
 




GRÁFICO N°2: INDICE DE SOLVENCIA TOTAL  
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-201 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2 
En el gráfico Nº 2 se  puede observar, que en el año 2013 este indice representó un 
2.05, lo que significa que la empresa por el activo real disponia de S/. 2.05 soles por 
cada sol de deuda total.  
 En el año 2014 este índice aumento a 3.07, lo que nos indica que el activo real 
disponía de S/.3.07 por cada sol de deuda total, por consecuente la empresa estaría 
en condiciones de cubrir su pasivo total; en el año 2015 el índice disminuyó a 2.12, lo 
que significa que el activo real disponía de S/.2.12 por cada sol de deuda total, 
FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
Activo Real -  Depreciación 742,846.00 642,812.00 819,224.53 803,027.80
Pasivos 362,889.96 209,062.80 386,893.03 390,333.70
2.05 3.07 2.12 2.06
INDICE DE SOLVENCIA TOTAL 





generándose una disminución de 0.95 (3.07-2.12) a comparación del año anterior, 
debido al incremento del activo real y el pasivo total en el 2015. En el año 2016 el 
índice disminuyo a 2.06, lo cual significa que el activo real disponía de S/. 2.06 por 
cada sol de deuda total. En conclusión la empresa puede solventar sus obligaciones a 
corto y largo plazo, tan solo con el valor de sus inmuebles, maquinarias y equipos 
debidamente depreciados. 
 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
 
CUADRO N°1: INDICE DEL MARGEN NETO 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
 
GRÁFICO N°1: INDICE DEL MARGEN NETO 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 1 
En el gráfico Nº 1 se puede observar, que en el año 2013 este indice representó un 
11.9%, lo que significa que obtuvo una utilidad neta de 11.9% por cada sol de ventas 
FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
Utilidad Neta 33,559.04 42,756.20 18,097.50 14,513.10
Ventas 281,835.00 301,500.00 272,950.00 258,000.00





netas, en el año 2014 este índice aumentó a 14.2%, por lo tanto la empresa obtuvo 
14.2% de utilidad neta por cada sol de ventas netas. 
En el año 2015 el índice disminuyo a 6.6%, lo que significa que obtuvo una utilidad 
neta de 6.6%, por cada sol de ventas netas; generándose una disminución de 7.6% 
(14.2% -6.6%), a comparación del año anterior debido a la disminución de sus ventas 
y la utilidad neta; en el año 2016 el índice disminuyo a 5.6% de utilidad neta por cada 
sol de ventas .En conclusión la empresa sufrió una disminución de sus ventas en los 
periodos analizados, lo cual se refleja en el porcentaje bajo de sus utilidades. 
CUADRO N°2: INDICE DE RENTABILIDAD ECONOMICA 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
GRÁFICO N°2: INDICE DE RENTABILIDAD ECONOMICA 
 




FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
Utilidad Neta 33,559.04 42,756.20 18,097.50 14,513.10
Activo Total 1,092,806.00 987,610.00 1,133,378.53 1,144,077.80





ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 2 
En el gráfico Nº2, muestra que en el periodo 2013, la rentabilidad por uso de los activos 
es de 3.1%; en el ejercicio 2014 se incremento a 4.3%, por lo tanto la empresa cuenta 
con una rentabilidad del 4.3% con respecto a los activos que posee; en el periodo 2015 
el índice disminuyo a 1.6%, lo que significa que la empresa obtuvo un 1.6% de utilidad 
del total de sus activos invertidos. 
En el año 2016 el índice sufrio una disminucion a 1.3%, es decir la empresa tiene una 
rentabilidad del 1.3% con respecto a los activos que posee. En conclusión el índice de 
rentabilidad económica está por debajo del margen de aceptación. 
CUADRO N°3: INDICE DE RENTABILIDAD FINANCIERA 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
GRÁFICO N°3: INDICE DE RENTABILIDAD FINANCIERA 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, del periodo 
2013-2016 
 
FÓRMULA 2013 2014 2015 2016
Utilidad Neta 33,559.04 42,756.20 18,097.50 14,513.10
Patrimonio 704,110.00 704,110.00 704,110.00 704,110.00





ANÁLISIS DEL GRÁFICO Nº 3 
En el gráfico Nº 3, mide la productividad del capital  propio que posee la  empresa, en 
el periodo 2013, nos muestra que se produjo una rentabilidad de 4.8%; en el periodo  
2014 el patrimonio neto mostró una rentabilidad de 6.1%, lo cual indica que hubo un 
aumento ;en el periodo 2015 el índice disminuyo, donde el patrimonio neto reflejo una 
rentabilidad de 2.6%, y en e ultimo periodo 2016 el índice continuo disminuyendo, el 
patrimonio neto reflejo una rentabilidad de 2.1%. En conclusión el índice de 
rentabilidad financiera, se encuentra por debajo del margen aceptable. 
3.2. RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA REALIZADA A LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA CONCRETOS AVC S.R.L. 
 
GUIA DE ENTREVISTA 




La empresa ha adquirido maquinaria y equipo, que se requería con urgencia para 
atender las necesidades de nuestros clientes. 
 Contador 
La causa principal que en los últimos años ha incrementado las cuentas por pagar, 
es que la empresa ha adquirido maquinarias, equipos y también materiales 
auxiliares, suministros y repuestos. 
Análisis: 
Encontramos que la empresa en los últimos años ha adquirido materiales auxiliares, 









2. Detalle las razones de la  disminución de la cuenta efectivo y equivalente de 
efectivo en el año  2014 
RESPUESTAS: 
Gerente 
El año 2014 hicimos pagos por mantenimientos preventivos y mantenimientos 
consecutivos, así como también pagos pendientes a nuestros proveedores. 
Contador 
Los motivos de que la cuenta efectivo y equivalente de efectivo este disminuido en 
el año 2014, el pago a los directivos; otras cuentas pagar diversas (reparaciones de 
maquinaria). 
Análisis: 
Por cancelar pagos de reparaciones maquinarias, pago de directivos, por lo cual 
disminuyo el efectivo y equivalente de efectivo en el año 2014. 
 
3. ¿Cuáles son las causas del aumento en la cuenta por cobrar del año 2016? 
RESPUESTAS: 
Gerente 
La causa principal es que el Estado, tras los problemas en la región, ha dejado 
de cubrir con los bonos correspondientes a los beneficiarios, por ende no emite 
los bonos de construcción a la empresa, y ha dejado varios proyectos. 
Contador 
Las principales causas: 
- La empresa no recuperado su dinero de sus ventas en un corto tiempo. 
- Los clientes no cancelan las ventas en el tiempo acordado, debido a la crisis 
que estamos Chimbote, el estado no emite a la empresa los bonos de los 
beneficiarios registrados. 
Análisis: 
El aumento de las cuentas por cobrar, es por no tener políticas de cobranza 






4. ¿Por qué la empresa cuenta con un incremento de material auxiliar, 
suministros y repuestos en todos estos años? 
RESPUESTAS: 
Contador 
La empresa ha adquirido en todos estos años, ha comprado Aceite, repuestos de 
maquinarias, llantas, entre otras cosas, especialmente para las maquinarias, ya 
que la empresa se dedica servicio alquiler de estas. 
Gerente 
Debido a la compra de repuestos de maquinarias, aceite, etc., exclusivamente 
esta cuenta es para las maquinarias que la empresa ha obtenido en todos años.  
Análisis 
Debido a que la empresa se ha acumulado de material ocioso, a la vez dinero 
desperdiciado., en llantas, repuestos de sus maquinarias, etc. 
 
5. ¿Cuáles son los principales factores de la disminución de la utilidad del 
ejercicio estos últimos años? 
RESPUESTAS: 
Contador 
Por lo cual la empresa cuenta con cuentas por pagar a proveedores y 
obligaciones financieras a Mi Banco y otras obligaciones. 
También porque las ventas han disminuido, por lo tanto no tiene muchos 
ingresos. 
Gerente 
Lo más relevante son las obligaciones por pagar a corto y a largo plazo. 
Y las ventas ha disminuido en estos últimos años, esto ha afectado a la empresa. 
Análisis: 
Debido al aumento de obligaciones de corto y largo plazo, la utilidad de los 








6. Mencione los motivos de la disminución de las ventas en el último periodo. 
RESPUESTAS: 
Contador 
Debido a la crisis económica de Chimbote, el Estado al gobierno regional de 
Ancash, no le permitiendo ingresar a todos los beneficiarios a esta oportunidad 
de construcción de sus viviendas, lo cual a nosotros nos reduce nuestras ventas. 
Gerente 
El principal motivo debido a la crisis económica de Chimbote, y también al 
Estado que no emite a todos los bonos para las construcciones. 
 
7. Debido a que motivos ha disminuido la utilidad neta en los últimos años 
RESPUESTAS: 
Contador 
Ha disminuido la utilidad neta, por las ventas bajas estos últimos periodos.  
Gerente 
El único motivo es las ventas ha bajado estos últimos periodos.  
Análisis: 
El problema de la utilidad baja, es principalmente por las ventas bajas y 
incremento de sus gastos de ventas o administrativos. 
 
8. ¿Por qué en el año 2014 a comparación del año 2013 se ha observado una 




La empresa ha realizado pagos a directivos y gerentes de S/9.000 y pagos de 
reparación de maquinarias de S/.15,553.00 
Gerente 
En el año 2014 se canceló a los directivos y gerente y también se hizo un pago 






Debido a los pagos correspondientes del periodo, la cuenta de efectivo y 
equivalente de efectivo disminuyo. 
 
9. En el año 2015 ha aumentado las cuentas por pagar S/. 169,578.23 a 




En el año 2015 hemos adquirido maquinarias y equipos. 
Gerente 
Debido a las adquisiciones urgentes de maquinaria y equipo en el año 2015. 
Análisis: 
Principalmente es por las adquisiciones de maquinarias en el año 2015 
 
10. Detalle las obligaciones financieras, que tuvo en el 2015 ya que la cuenta ha 
aumentado S/.27,486.00 a comparación del 2014 
RESPUESTAS: 
Contador 
La empresa gestiono y pudimos acceder a un préstamo en MI BANCO por un 
monto de S/.27,486.00, debido que en año 2014 había mejorado la situación 
económica. 
Gerente 
La empresa logro acceder a un préstamo en la financiera MI BANCO. 
Análisis: 










11. ¿Cuáles son los motivos que la utilidad del ejercicio ha disminuido en el 
2015 un 57% a comparación del 2014? 
RESPUESTAS: 
Contador 
Debido a las diversas obligaciones que tuvo que cumplir la empresa en este 
periodo. 
Gerente 
Por las obligaciones que tiene la empresa a corto y a largo plazo en este 2015. 
Análisis: 
Por lo analizado, es por las obligaciones a corto y largo plazo en el 2015. 
 
12. ¿Cuáles son las causas que la utilidad neta del 2015 ha disminuido en S/. 
24,658.70 soles a comparación del 2014? 
RESPUESTAS: 
Contador 
Debido al aumento de sus gastos administrativos que aumento en S/23,067.00 
soles. 
Gerente 
Por el aumento de la cuenta de gastos administrativos en el año 2015. 
Análisis: 
Debido al incremento de gastos administrativos en el 2015. 
 
13. ¿Cuáles son las principales causas que el índice de liquidez general refleje 
que no cuenta con liquidez en los últimos años? 
RESPUESTAS: 
Contador 
Porque nuestra empresa en los años 2013, 2015 y 2016 no logramos cancelar 
todo el pasivo corriente, contando solo con nuestro activo corriente. 






En este último año la empresa no logro sus objetivos en ventas y por lo tanto 
tuvo más obligaciones a corto plazo y observando el análisis de liquidez los 
activos corrientes no cubren con las obligaciones. 
Análisis: 
Después de lo analizado, podemos decir que los pasivos sobrepasan a los 
activos, por lo tanto no pueden cubrir con sus obligaciones a corto plazo. 
 
14. ¿Cuáles fueron los principales problemas que el índice de capital de trabajo 
sea negativo en los años 2013,2015 y 2016? 
RESPUESTAS: 
Contador 
La empresa ha adquirido gastos en cancelar a proveedores, directivos, gerente y 
reparaciones de maquinarias. 
Gerente 
Por las obligaciones que empresa ha adquirido en esos años, para continuar con 
la empresa en marcha. 
Análisis: 
Al examinar, encontramos que la empresa se sobre endeudó, y representa 
problemas de liquidez al no recuperar lo invertido. 
 
15. ¿Cuáles fueron los problemas que el índice de rotación por cuentas por 
cobrar refleja una demora 185 días en el año 2016? 
RESPUESTAS: 
Contador 
- La empresa no ha podido cobrar las ventas ese año. 
- La morosidad de los clientes. 
Gerente 
- La demora de los clientes al cancelar nuestro servicio. 






Por lo analizado, podemos determinar que la empresa no cuenta con políticas de 
cobranza. 
 
16. ¿Cuáles fueron los principales problemas por los cuales el ratio de 
rentabilidad económica refleje un 1.6% y 1.3% en los últimos años? 
RESPUESTAS: 
Contador 
- Debido a la adquisición de nuevas maquinarias y equipos en estos últimos 
años 
- A la vez ha aumentado la depreciación de estos  
- El aumento de las cuentas por cobrar a nuestros clientes. 
Gerente 
- Debido al poco efectivo en la empresa  
- Al aumento de materiales auxiliares y repuestos, las cuentas por cobrar. 
- Al aumento en el 2016 el activo diferido, las maquinarias y la depreciación de 
estas. 
Análisis: 
Debido a que la empresa no cuenta con efectivo y equivalente de efectivo, y ha 
incrementado sus obligaciones y no ha recuperado el dinero de sus ventas. 
 
17. ¿Cuáles fueron las causas que el ratio de rentabilidad financiera refleje un 
2.4 % a 1.9% en los últimos años? 
RESPUESTAS: 
Gerente 
- Los resultados acumulados son bajos. 
- Por la disminución de las ventas 
- El aumento de gastos administrativos y de ventas. 
Contador 
- Por las ventas bajas. 
-  Aumento de gastos de administrativos. 






Debido a las ventas bajas, y también por el incremento de las cuentas de gastos 
administrativos y de ventas. 
 
17. ¿En cuánto tiempo la empresa cobra al Estado por su servicio? 
RESPUESTAS: 
Contador 
En el primer inicio que el beneficiario hace todos los tramites que sustente, que 
es de una situación de baja economía y quiere acceder a este servicio. 
Dura aproximadamente 3 meses. 
Luego nosotros emitimos todos los documentos de cada beneficiario a Lima, 
para que el Estado apruebe a todos los beneficiarios y emita los bonos son 3 
meses. 
Gerente 
Demora aproximadamente 3 meses que el Estado emite los bonos 
correspondientes a la nuestra empresa para poder construir los módulos. 
Análisis: 
Por la respuesta de los administrativos, nos relata que son 3 meses que tarda el 
Estado en emitir los bonos para cada beneficiario. 
 




- Mejorar nuestras ventas, buscar nuevos clientes. 
- Mejorar nuestras políticas de cobranza. 
- Gastar lo necesario, en parte de los proveedores y maquinarias y equipos, 
para sobrepasar nuestro activo, así no endeudarnos. 
Contador 
- No endeudarse, si no tiene muchos ingresos. 





- No adquirir muchos activos fijos, ya que les genera gastos de 
mantenimiento y gastos de almacenamiento. 
Análisis: 
Por lo analizado la empresa debe mejorar, sus ventas, elaborar políticas de 
cobranza e ejecutarlas, gastar lo necesario en maquinarias, materiales auxiliares y 
por ultimo no endeudarse con proveedores o entidades financieras. 
 







En la empresa no realiza un análisis financiero, debido a que no cuentan con 
mucho tiempo y no le toman el interés debido. 
 







En la empresa no cuenta con un área, donde realizan el análisis. 
 
22. ¿Tiene personal preparado para hacer un análisis financiero? 
RESPUESTAS: 
Gerente 







Si cuenta con personal actualizado y apto para hacer un análisis financiero, pero 
solo se hace ese tipo de análisis cuando quieren requerir de un préstamo, más 
no mensualmente. 
Análisis: 
La empresa cuenta con personal apto para el análisis financiero, pero no realiza el 

















IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
El desarrollo de este trabajo de investigación, tiene como objetivo principal Evaluar 
la situación financiera del periodo 2013 al 2016 y propuesta de una gestión 
financiera para la empresa Constructora Concretos AVC S.R.L. Es por ello que en 
este capítulo se plasman los resultados obtenidos al determinar la evolución y el 
análisis de la empresa, los cuales se discuten en la presente investigación. 
De acuerdo a la tabla nº 02: En el análisis vertical efectuado al Estado de Situación 
Financiera de la empresa Constructora Concretos AVC S.R.L, en los periodos 2013 
al 2016, se concluye que: 
El efectivo y equivalente de efectivo en los periodos 2014,2015 y 2016 disminuyo a 
4% del total del activo; es decir el activo más líquido representa una participación 
mínima. 
Otro punto importante son las cuentas por cobrar, en el periodo 2014 y 2016 se tuvo 
una participación del 11% del total activo; es decir que la empresa no tiene política 
de cobranza, esto debido al impago de nuestros clientes. 
En la cuenta inmueble, maquinaria y equipo neto, del año 2013 al 2016 representa 
desde 65% a 72% del total de activo; es decir la cuenta inmueble, maquinaria y 
equipo neto, representó altos porcentaje de inversión en todos estos años. 
En la cuenta por pagar comerciales a terceros, en los periodos 2015 y 2016 
representó el 23% y 24 % del total pasivo y patrimonio, es decir las obligaciones 
contraídas con terceros durante estos periodos fueron incrementándose, debido al 
aumento de las compras de existencias, materiales auxiliares, suministros y 
repuestos. 
La cuenta obligaciones financieras, en los periodos 2015 y 2016 representó el 3.2%, 
2.9% del total pasivo y patrimonio, es decir las obligaciones financieras contraídas 
aumentaron en estos años, debido a que la empresa en el año 2014 se encontró en 
una buena situación económica, por el cual esta pudo acceder a préstamos en 
diferentes entidades financieras. 
La utilidad del ejercicio en los periodos 2015 y 2016 representó el 1% del total pasivo 





en los últimos dos años; como lo menciona el contador Sr. Pablo Solano 
(entrevistado), a través de la pregunta que se le realizó, Detalle las razones de la 
disminución de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo en el año 2014, a lo cual 
respondió que unos de los motivos de que la cuenta efectivo y equivalente de 
efectivo este disminuido en el año 2014, es el pago a los directivos y otras cuentas 
pagar diversas (reparaciones de maquinaria); efectuando posteriormente la 
siguiente pregunta ¿En el año 2015 ha aumentado la cuenta por pagar S/. 
169,578.23 a comparación del 2014, cuales son las causas de lo anteriormente 
mencionado, la causa fue que en el año 2015 hemos adquirido maquinarias y 
equipos. Como lo menciona Ferrer (2012, p.185), el análisis financiero, es el estudio 
de todos los factores que intervienen, positiva o negativamente, en los procesos de 
la producción y comercialización de bienes o en la prestación de servicios, es 
constante inquietud de quienes de una u otra forma participan en el que hacer 
económico de la entidad , toda vez que los resultados, positivos o negativos , de 
tales procesos incrementarán o reducirán los valores patrimoniales o modificarán la 
composición de éstos en provecho o en desmedro de la liquidez o solvencia de la 
entidad. 
Según Pardo (2012, p.129), en su tesis titulada: “Análisis e interpretación a los 
estados financieros de la constructora Care construcciones CIA. Ltda. de la ciudad 
de Loja en los períodos 2008 – 2009”. 
Concluye en el año 2008 la empresa Constructora Care Construcciones presenta 
una estructura financiera en donde los Activos representan 672,822.20 USD y los 
pasivos USD 597,117.61 que representa el 88.75% de los activos lo que se 
interpreta que esta estructura no es la más adecuada puesto que su patrimonio 
apenas representa el 11.25%. 
Analizando el comportamiento de los activos no corrientes este rubro está 
representado por la cuenta Maquinaria y Equipo de Construcción con el 50.38%, 
esto también se interpreta que tiene altos valores y cantidades que cuenta en este 






En relación con los pasivos, en este grupo el pasivo corriente significa el 84.51%, 
los pasivos no corrientes con el 4.24% y el patrimonio con el 11.25%, lo que se 
interpreta que la empresa tiene deudas de corto plazo que debe cumplir 
especialmente a proveedores de materiales de construcción y servicios 
correspondientes. 
Analizando los pasivos corrientes en este grupo, la cuenta Anticipos Proyectos tiene 
una participación del 61.50%; la cuentas por pagar con el 34.80% son estas últimas 
cuentas a pagar proveedores, las otras cuentas de este grupo no son significativas 
por sus bajos porcentajes de participación en este rubro, lo que nos permite 
interpretar que la empresa no ha cumplido especialmente con los proveedores de 
materiales de construcción que son compromisos de corto plazo y por otra parte 
tiene que pagar a subcontratistas los anticipos para la realización de obras. 
Por lo tanto, este análisis vertical aplicado a las empresas anteriormente, nos 
refleja, que las cuentas por cobrar tienen un alto porcentaje, es decir no recuperan 
rápido el efectivo de sus ventas. 
La cuenta de maquinaria y equipos, tienen altos valores y cantidades, lo cual 
beneficia a la empresa, en situaciones de enfrentar falta de liquidez y solvencia. 
Y por último la empresa tiene deudas a corto plazo que debió cumplir especialmente 
a los proveedores de materiales de construcción. 
 
De acuerdo a la tabla nº 04: Al realizar el análisis Horizontal al Estado de 
Resultados de la empresa Constructora Concretos AVC S.R.L, en los periodos 2013 
al 2016, se concluye que: 
En los periodos 2015 y 2016, se observó que las ventas netas obtenidas ha sufrido 
una disminución en S/. 14,950.00, lo cual afecta a la empresa, al momento de cubrir 
con sus obligaciones. 
El costo de ventas en el año 2013 al año 2014, mostró un aumento de S/. 10,100.00 
soles, lo cual representó una variación relativa de 9.2%. Para el año 2015 al año 
2016, mostró un aumento de S/.17,300.00 soles, ocurriendo una variación relativa 
de 15.7%. En conclusión, el costo de ventas aumentó en estos años, debido a los 





La cuenta Gastos de ventas en el ejercicio 2013 al 2016, mostró un incremento de 
S/. 9,657.00 y S/. 2.983.00 soles, reflejándose unas variaciones relativas de 26.4% 
y 7.7%.Por lo que podemos concluir que los gastos de ventas en estos años se han 
venido incrementando, debido a la contratación de más promotores de venta. 
Por último, la utilidad antes y después de impuesto varió desfavorablemente en el 
año 2016 en -19.8% respecto al año anterior  
 Así como Apaza (2011, p.542) nos da a conocer, que la cantidad de cada partida 
del estado más reciente se compara con la partida correspondiente en uno o más 
estados anteriores, se anota la cantidad en que aumentó o disminuyó la partida 
junto con el porcentaje de incremento o decremento. 
Como lo menciona el contador Sr. Pablo Solano, a través de la pregunta que se le 
realizó, Mencione los motivos de la disminución de las ventas en el último periodo, 
a lo cual respondió que debido a la crisis económica de Chimbote, el Estado al 
gobierno regional de Ancash, no permitiendo el ingreso a todos los beneficiarios a 
esta oportunidad de construcción de sus viviendas, lo cual a la empresa le reduce 
sus ventas. 
Según Ruiz (2015, p.95), en su tesis titulada: “Análisis económico y financiero de 
la empresa constructora chavín s.a.c. de Trujillo y su incidencia en la toma de 
decisiones periodo 2013 – 2014”.Concluye que según el análisis Horizontal al 
Estado de Resultados, se determinó que las ventas disminuyeron en 14.03% con 
relación al año anterior. Asimismo el costo de ventas disminuyó en 17.72%, debido 
a la disminución de las ventas. 
Los gastos administrativos representan, en ambos años, un importe relevante 
después de los costos y han aumentado en 90.76% respecto al año 2013; esto nos 
indica que hay más gastos que no forman parte del costo del servicio. Así mismo, 
dichos gastos han sido causal de la variación de la utilidad de operación, que nos 
muestra una disminución del 30.20%. 
Los gastos financieros disminuyeron en un 18.27% en el 2014, ya que se vienen 
pagando las cuotas de las obligaciones contraídas con los bancos por la adquisición 





Por último, la utilidad antes y después de impuestos varió favorablemente en 7.38% 
respecto al año anterior. 
Por lo tanto, este análisis horizontal aplicado a la empresa anteriormente, nos 
refleja, que las ventas están disminuyendo en los últimos años y el costo de ventas 
va en aumento, debido a los cambios de precios de los materiales de construcción 
y el aumento de los gastos de ventas, todo lo mencionado anteriormente afecto a la 
utilidad neta de la empresa. 
De acuerdo al grafico n° 01: En el Ratio de Liquidez General, se puede observar 
que para los últimos años se obtuvo S/.0.81, S/.0.84 para cubrir cada sol de pasivo 
corriente. Por lo tanto en estos años, se tiene dificultad para atender las obligaciones 
a corto plazo, motivo por el cual se tendría problemas de liquidez. Por lo que los 
pasivos sobrepasan a los activos de la empresa; como lo menciona el gerente Sr. 
Johnny de la Cruz Cortijo (entrevistado), a través de la pregunta que se le realizó 
sobre ¿Cuáles son las principales causas que el índice de liquidez general refleje 
que no cuenta con liquidez en los últimos años?, a lo cual respondió que uno de los 
problemas de estos últimos años es que la empresa no logro sus objetivos en 
ventas, por lo tanto tuvo más obligaciones a corto plazo, observando el análisis de 
liquidez y los activos corrientes no cubren con las obligaciones. No cumpliendo 
satisfactoriamente el objetivo principal de Coello (2015), que nos indica la cobertura 
que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor plazo de 
mayor exigibilidad. 
Según Ruiz (2015, p.99), en su tesis titulada: “Análisis económico y financiero de 
la empresa constructora chavín s.a.c. de Trujillo y su incidencia en la toma de 
decisiones periodo 2013 – 2014”.Concluye que la disminución que hubo de un año 
a otro y que además muestra que el activo corriente, está por debajo del pasivo 
corriente es decir que por cada nuevo sol de deuda. La empresa cuenta con 0.91 
para el 2014 y 0.98 para el 2013 para pagarla. En los años 2013 y 2014 no cuenta 
con liquidez suficiente para afrontar las deudas, por lo tanto, ya no puede invertir en 
compra de activos fijos, ya que no cuenta con la capacidad de pago para hacer 





Por lo tanto, este ratio financiero nos evidencia que las empresas no pueden cubrir 
con sus obligaciones a corto plazo, ya que no cuenta con liquidez inmediata, al 
observar el activo se encuentra por debajo del pasivo, esto perjudica al momento 
de invertir en activos fijos y acceder a préstamos. 
De acuerdo al gráfico nº 3: Ratio de Rentabilidad Financiera, mide la 
productividad del capital propio que posee la empresa, en el periodo 2013 al 2016, 
nos muestra que se produjo una rentabilidad de 4.8% ,6.1% y 2% .En conclusión el 
índice de rentabilidad financiera está siendo deficiente al no conseguir los objetivos 
propuestos en sus ventas. 
Como lo menciona el gerente Sr. Johnny de la Cruz Cortijo, a través de la pregunta 
que se le realizó ¿Cuáles fueron las causas que el ratio de rentabilidad financiera 
refleje un 2.4 % a 1.9% en los últimos años? , a lo cual respondió lo siguiente: los 
resultados acumulados son bajos, además las ventas han disminuido, de igual 
forma sean incrementado los gastos administrativos y de ventas. 
Según Pardo (2012, p.135), en su tesis titulada: “Análisis e interpretación a los 
estados financieros de la constructora Care construcciones CIA. Ltda. de la ciudad 
de Loja en los períodos 2008 – 2009”. 
Concluye que este indicador demuestra que si los inversionistas quieren que el 
dinero que tiene invertido en cualquier tipo de inversión, de la empresa pretenden 
tener un rendimiento aceptable; en esta caso y en los años en estudio si no lo tienen, 
debido que los accionista por cada dólar invertido en la empresa en el año 2008 
tuvieron un rendimiento de 0.22 centavos y en el año 2009 obtuvieron 0.18 
centavos, lo ideal entonces es desinvertir; es decir, los accionistas no tienen 
rendimiento aceptable esto es verdad solo en parte, ya que es necesario calcular 
ese rendimiento comparado con el monto de la inversión. 
Por lo tanto, este ratio financiero nos evidencia que las empresas no cuentan con 
buena rentabilidad financiera al tener unas utilidades mínimas, por lo que no 






















Al término del desarrollo del presente trabajo he llegado a las siguientes 
conclusiones: 
1. Se analizó los estados financieros a través del método vertical, se determinó 
que el activo más líquido de la empresa tiene una participación mínima en 
todos los periodos analizados, por lo que afecta a la entidad, asimismo las 
cuentas por cobrar sufrieron un aumento en el 2016, debido a la morosidad 
de los clientes. Las cuentas por pagar a comerciales y obligaciones 
financieras aumentaron en los últimos años. Los materiales auxiliares, 
suministros y repuestos obtuvieron altos valores de inversión en esta 
cuenta. 
Y por último la utilidad del ejercicio disminuyo en los últimos años, debido al 
aumento de los gastos de ventas, costos de ventas y a la disminución de 
las ventas. 
 Se analizó los estados financieros a través del método horizontal, y se 
determinó que el efectivo y equivalente de efectivo disminuyo en los 
periodos analizados, lo cual afectó a la empresa al momento de cubrir con 
sus obligaciones y más aún que en los últimos periodos aumentaron las 
cuentas por pagar y obligaciones financieras. La cuenta de inmueble, 
maquinaria y equipo neto aumento en los últimos años, debido a nuevas 
adquisiciones. 
2. Se analizó el nivel de liquidez, determinando problemas de liquidez, en los 
años 2013 ,2015 y 2016, la empresa incurrió en un aumento de obligaciones 
a corto plazo a los proveedores, accionistas, directivos y el dinero en 
efectivo disminuyó; está podría incidir en casos como: insolvencia, venta 
forzosa de su activo fijo y mostrar una mala imagen y no ser vista como una 
empresa confiable ante proveedores, acreedores, instituciones financieras, 
etc.  
Se analizó los ratios de gestión, determinando que las ventas no recuperan 





total, asimismo la empresa no recupera en el plazo determinado el efectivo 
de las ventas, el cual perjudica en la rotación de las existencias, al no poder 
licitar nuevos proyectos de construcción. 
3. Se evaluó  la situación de la empresa, la rentabilidad económica y financiera 
es deficiente y no resulta rentable en los últimos años, debido a que las 
ventas disminuyeron, del mismo modo el dinero de estas no se recuperan 
en el plazo de 90 días, toda vez que los gastos y costos de ventas 
aumentaron .   
 Al analizar la solvencia de la empresa, se determinó que si vende o 
hipoteca una o varias maquinarias, podría cubrir con todas las obligaciones 
a corto y largo plazo. 
4. Se planteó la propuesta de una gestión financiera para la empresa 
Constructora Concretos AVC S.R.L., mencionando métodos para optimizar 
la gestión de cuentas por pagar, la gestión de cuentas por cobrar y un 
manual de políticas y fuentes de financiamiento. Complementado con 
herramientas para presupuestar nuevos proyectos, los mismos que 





























Las organizaciones buscan continuamente oportunidades de mejora que las 
haga más competitivas. En este sentido, cada vez más conscientes de la 
importancia de la evaluación financiera, que nos determinar la situación 
pasada y real, también tomar mejores decisiones.  
Luego de haber analizado la información de la presente investigación, se 
hacen las siguientes recomendaciones:  
 Se sugiere al administrador, que seleccione a un personal adecuado y 
conocedor, para la búsqueda nuevos clientes; es decir que se contacte 
con empresas privadas o también públicas, que tengan nuevos 
proyectos de construcción, para que esto ayude a mejorar las ventas de 
la empresa. 
 Se sugiere al contador implantar un manual de políticas de cobranza, que 
ayude a la mejora del control y seguimiento de los clientes 
 Se sugiere al contador, tener un control de las compras de materiales de 
construcción, calculando los tiempos determinados de cada proyecto y 
los materiales que utiliza, para no generar un exceso en las cuentas por 
pagar a comerciales. 
 Se sugiere al contador, tener un control de compras o gastos necesarios 
de materiales auxiliares, suministros y repuestos, para las maquinarias, 
calculando el desgastes o reparaciones que estas requieren; para no 
generar un exceso de materiales. A la vez, no mantener un inventario 
almacenado demasiado tiempo, evitando así tener dinero restringido en 
materiales innecesarios. 
 Se sugiere al gerente mejorar la política de endeudamiento, al momento 
de incurrir en préstamos a instituciones financieras y también al adquirir 
nuevas maquinarias y equipos teniendo en cuenta que ellos generen un 
incremento en la productividad de la empresa, y contribuya a asumir las 





















Objetivo N° 04: Plantear una propuesta una gestión financiera para la 
empresa Constructora Concretos AVC S.R.L. 
PROPUESTA DE UNA GESTIÓN FINANCIERA 
1. INTRODUCCIÓN: 
 A lo largo del presente estudio ha sido posible analizar la situación actual de 
la empresa Constructora Concretos AVC S.R.L, en la cual fue posible 
observar, que la misma se encuentra en una mala situación económica y 
financiera, sin embargo entre las principales falencias ha sido posible 
observar que la empresa tiene una contabilidad desordenada, poco análisis 
financiero y por ello el crecimiento es algo desordenado, los costos y precios 
no se precisan adecuadamente, existen altos niveles de endeudamiento sin 
una clara solución y finalmente existen bajos niveles de utilidad. Es por ello 
la necesidad de reformular y proponer una estructura de la gestión financiera 
que debe llevar la empresa a través de la cual sea posible llevar una 
contabilidad adecuada, así como poder ofrecer herramientas para la toma de 
decisiones financieras.  
 
2. DEFINICIÓN : 
La gestión financiera de la empresa se ha planteado una estructura 
estratégica que permita el seguimiento y control sobre los costos y resultados 
financieros, esto implica dejar definido un proceso para que la empresa 
pueda guiar su contabilidad, sus costos y sus finanzas con las herramientas 
necesarias para su desempeño para ello el sistema iniciará con la inclusión 
de un procedimiento de gestión que sea de aplicación obligatoria permanente 
para el área contable y la gerencia, mismo que tenga la previsión de lo que 
hay que realizar permanentemente en la contabilidad, en el análisis y toma 
de decisiones financieras, por otra parte se necesita un desarrollo y detalle 





estudiar la manera de contabilizar los costos y disponer de herramientas para 
su respectivo cálculo, además contar también con herramientas para 
presupuestar los proyectos, mismos que constituyen los principales 
generadores de ingresos y beneficios para la empresa. Esta estructura se 
fortalecería aún más con propuestas para optimizar la gestión de cuentas por 




 Según Flores (2008, p.7), se entiende por Gestión Financiera a la 
aplicación de técnicas, métodos y procedimientos, con la finalidad de 
medir y mejorar la rentabilidad y proyectos de una empresa. 
 Según Apaza (2007, p.27), es establecer el procedimiento y la 
obtención de los recursos externos, necesarios y más adecuados, 
para financiar las actividades del negocio presentes o futuras. Mejorar 
la rentabilidad de los recursos propios de la empresa. 
 
4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
La propuesta comienza con métodos para la gestión de cuentas por pagar, 
la gestión cuentas por cobrar, un manual de políticas y fuentes de 
financiamiento. Complementado con herramientas para presupuestar nuevos 
proyectos, los mismos que constituyen los principales generadores de 
ingresos y beneficios para la empresa.  
 
4.1. MÉTODO PARA LA GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR : 
Para la empresa que recurre al financiamiento a corto plazo, que son 
pasivos que están programados para ser pagados en el transcurso del 
año. El éxito de las empresas es el mejor manejo de sus finanzas, 
empieza con el control, disciplina y la información oportuna y completa 







Tener un financiamiento fácil, rápido y a bajo costo, todo a corto plazo. 
Políticas: 
1. Contar con un asistente administrativo, responsable de la 
cobranza y pagos de los diferentes proveedores. 
2. Que la empresa cuente con un formato donde nos permita 
conocer las facturas pendientes de pago, canceladas y cuanto de 
tiempo de plazo cuenta cada una. 
3. También conocer las modalidades, formas de pago, los beneficios 
o descuentos por cada factura de cada proveedor. 
4. No efectuar compras por encima del nivel de ingresos que tiene la 
empresa. 
5. Utilizar costos por orden, mantener actualizada la hoja de costos 
por cada unidad de vivienda, con el fin de determinar el costo total 
de todo el proyecto. 
6. Tener un control de compras o gastos necesarios de materiales 
auxiliares, suministros y repuestos, para las maquinarias, 
calculando los desgastes y reparaciones que estas requieren. 
 
Estrategias: 
- Presupuestar las compras para los siguientes dos años en base 
al crecimiento del costo de ventas que está relacionado con las 
existencias y las cuentas por pagar. 
- Prolongar los pagos, sin afectar la reputación crediticia de la 
empresa. 
- Posicionarse con diferentes proveedores, que estos nos 
puedan proporcionar condiciones como: plazos de pago y 







4.2. MÉTODO PARA LA GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR : 
Asumiendo que la situación económica y financiera de la empresa, 
interviene incorrectamente en la gestión comercial, por lo que las 
cuentas por cobrar se encuentran vencidas más del plazo determinado 
(90 días), es que se muestran alternativas para un excelente 
desempeño. 
Políticas: 
1. Emitir documentación, con el monto adeudado y especificando el 
servicio, al haber transcurrido el límite de plazo fijado. 
2. Al no ser útil él envió de la documentación de cobro a los clientes 
insistir con llamadas telefónicas. 
3. Después haber utilizado lo anteriormente mencionado, la empresa 
debería recurrir a agencias de cobranza, si con esto el cliente no 
cancela la deuda deberá esta hacer uso de un cobro judicial. 
4. El asistente requerido para el pago y cobranza, deberá analizar la 
cartera de clientes e informar a la gerencia al culminar cada periodo 
la situación de cobranza y el reporte de ingresos. 
5. Especificar si se cobra al contado o si se aplaza el cobro en 
periodos de 60 o 90 días máximo. 
6. La empresa deberá de cobrar a sus clientes el 75% al contado y 
el 25% a crédito. 
Estrategias: 
- Conseguir nuevos clientes y recopilar información de estos: 
Revisión de representantes legales, accionistas, socios y/o 
propietarios en las centrales de riesgo, solicitar referencias 
comerciales a los principales proveedores y por ultimo tener un 
análisis de sus estados financieros. 
- Hacer llegar a los clientes una planilla de cobros, para un óptimo 





ANEXO 01: Planilla de Cobranza 
 
 
4.3. MANUAL DE POLÍTICAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
La empresa para realizar sus actividades y desarrollar sus funciones 
actuales o ampliarla, así como el inicio de nuevos proyectos que 
impliquen inversión. 
 
Políticas en la utilización de los créditos: 
1. Las inversiones en la compra de maquinarias y equipos, deben 
ser financiadas con créditos a largo plazo o con el capital de la 
empresa. Lo que esta no debe utilizar es el efectivo y equivalente 
de efectivo, para estas compras, por que provocaría la falta de 
liquidez para pagos a corto plazo. 
2. Los compromisos financieros siempre deben ser menores a la 
posibilidad de pago que tiene la empresa, de no ser así la empresa 
tendría que recurrir a un financiamiento constante, por estos casos 
las empresas quiebran. 
3. Los créditos deben ser suficientes y oportunos, con el menor costo 
posible y que alcancen a cubrir cuantitativamente la necesidad por 
el cual fueron solicitados 
 
Fuentes de Financiamiento: 
 Nuevas aportaciones de los socios con el fin de aumentar el 
capital de la empresa.  
 La venta de activos de la empresa (maquinarias, equipos , 
terrenos ) 
N° VALOR PLAZO CANCELÓ DEBE
Techo Propio 001-000403 129,000.00 90 dias 96,750.00 32,250.00







 Adquisición de bienes o servicios fuente necesaria para poder 
seguir las actividades de la entidad, determinar los costos 
reales teniendo en cuenta que si pagamos pronto se podría 
tener un descuento, así también el conocimiento de nuevas 
políticas de ventas de diferentes proveedores. 
 Los créditos bancarios, les proporcionan este servicio para un 
fin necesario para la empresa, lo cual puede ser a corto o largo 
plazo. 
HERRAMIENTAS PARA PRESUPUESTAR NUEVOS PROYECTOS: 
Para un efectivo cambio para la entidad, se expone esta herramienta 
de trabajo, que contiene diferentes requerimientos y características 
para la elaboración de un presupuesto general, se da este método 
para optimizar los recursos de la empresa, proporcionar mejor 
liquidez y tomar mejores decisiones, al momento de costos, 










Tabla 01: Datos del nuevo proyecto. 
PROYECTO UBICACIÓN TIPO DE SERVICIO TAMAÑO 
Fondo Mi Vivienda 










De acuerdo a esta tabla N°01, permite obtener con facilidad los resultados de las 
proyecciones, a la vez revisar cada proyecto que detallará los datos generales. 
En la zona la campiña Chimbote, se edificarán en total 560 viviendas unifamiliares 
de uno y dos pisos, las viviendas de un (01) piso pueden incluir un bono de S/.12,500 
del fondo mi vivienda.  
En este proyecto nuevo se presupuestará tan solo con 150 viviendas de un (01) 












Tabla 02: Materiales Directos para construcción de viviendas  
Materiales Unidad Cant. Unitario Costo por Vivienda Cant Total Costo Proyecto
 Cemento Rojo 42.5 Kg    Kg 60 1080 9,000.00 162,000.00
Cemento Azul Antisalitre 42.50Kg    Kg 60 1080 9,000.00 162,000.00
Ladrillo Kin kong Rojo  Millar 1 270 150.00 40,500.00
Arena Gruesa  Volqueadas 2 180 300.00 27,000.00
Arena Fina  Volqueadas 1 90 150.00 13,500.00
Ripio   Volqueadas 3 240 450.00 36,000.00
Piedra base de 8"   Volqueadas 2 160 300.00 24,000.00
Piedra chancada de 1/2"   Volqueadas 2 200 300.00 30,000.00
Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m  Toneladas 35 525 5,250.00 78,750.00
Varillas de fe. Co. De 3/8"  Toneladas 35 525 5,250.00 78,750.00
Alambre negro Nº 16 Kg 20 100 3,000.00 15,000.00
Tubos PVC de 4", 2", 1/2"  Obra 10 110 1,500.00 16,500.00
Yee PVC c/reducción de 4" a 2"  Obra 2 8 300.00 1,200.00
Codos PVC de 2" x 90º  Obra 20 40 3,000.00 6,000.00
Tapón PVC  de 4"  Obra 2 4 300.00 600.00
Mayólica para pared (baño)  M2 18 270 2,700.00 40,500.00
Pegamento para mayólica x 20 kg m/platiniun Kg 9 135 1,350.00 20,250.00
Lija  Obra 10 20 1,500.00 3,000.00
Thinner  Obra 1 4 150.00 600.00
Inodoros  Docenas 1 100 150.00 15,000.00
Lavatorios   Docenas 3 300 450.00 45,000.00
Cerámica  M2 45 585 6,750.00 87,750.00
Puertas  Docena 6 780 900.00 117,000.00
Ventanas  Docena 4 520 600.00 78,000.00
Pintura interior y exterior  Obra 5 65 750.00 9,750.00
Accesorios de instalaciones eléctricas Juego 1 100 150.00 15,000.00
Accesorios para instalaciones sanitarias Juego 1 100 150.00 15,000.00
Accesorios para instalaciones para agua potable. Juego 1 100 150.00 15,000.00
Clavos 2", 2 1/2", 4 Kg 20 100 3,000.00 15,000.00
Total de Materiales 380 7,791.00 57,000.00 1,168,650.00
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En la tabla N° 02, se aprecian los materiales directos de construcción, aquí podemos 
proyectar el costo del proyecto y no excederse al momento de realizarlo, lo más 
adecuado para la empresa, para no tener valores altos en los costos de ventas. 
Tabla N°03: Materiales Indirectos 
 
En la tabla N°03, se muestra los materiales indirectos, que se utilizarán en el transcurso 
de la construcción, tales como cisternas de agua para hacer mezclas de cemento, 
entre otros. 
Tabla N°04: Personal Especializado en la Construcción  
 
En la tabla N°04, se muestra un formato para tener un mejor control al detallar el 
número de personal necesario para la construcción de viviendas de este proyecto, ya 













Agua 150 150 22,500.00
Luz Eléctrica 150 20 3,000.00











Albañiles 7 150 70.00 5,250.00 5,250.00 73,500.00
Peones 12 150 35.00 2,625.00 2,625.00 63,000.00





Tabla N°05: Personal Especializado en el acabado de la Construcción  
 
En esta tabla N°05, se clasifican al personal calificado para ciertos tipos de acabado 
de las viviendas, para un excelente control de lo que requiere la entidad. 
Tabla N°06: Personal Indirecto 
 
En esta tabla N° 06, se detalla el personal profesional especializado en materia de 
construcción y seguridad del proyecto. 









Gafiteria 3 800.00 2,400.00 12,000.00
Electricista 3 900.00 2,700.00 2,700.00
Pintor 3 37,500.00 37,500.00 37,500.00






Vigilante 1 1,000.00 1,000.00
Ingeniero Civil 1 4,000.00 4,000.00
Maestro 1 3,500.00 3,500.00
Total 2 5,000.00 5,000.00
Costos de Construcción Tabla
Total del 
Proyecto
Materiales Directos 2 1,168,650.00
Materiales Indirectos 3 25,500.00
Mano de Obra Directa 04 y 05 188,700.00
Mano de obra Indirecta 6 5,000.00





En tabla N° 07, se muestra el resumen de los costos de construcción total del nuevo 
proyecto que se va a realizar. 
Tabla N°08: Proyecciones de un Presupuesto de Ventas  
PRESUPUESTO DE VENTAS 
  2017 2018 2019 2020 
 
Ventas Netas  1,875,000.00 3,125,000.00 4,375,000.00 5,625,000.00 
Costo de ventas   -1,387,850.00 -2,312,500.00 -3,237,500.00 -4,162,500.00 
Utilidad Bruta  487,150.00 812,500.00 1,137,500.00 1,462,500.00 
Gastos de Ventas   -76,615.00 -130,000.00 -182,000.00 -234,000.00 
Gastos de Administración  -178,769.00 -292,500.00 -409,500.00 -526,500.00 
Utilidad Operativa  231,766.00 390,000.00 546,000.00 702,000.00 
Utilidad antes de 
Impuesto 231,766.00 390,000.00 546,000.00 702,000.00 
Impuesto a la renta              69,529.80       117,000.00        163,800.00         210,600.00  
Utilidad Neta   162,236.20 273,000.00 382,200.00 491,400.00 
 
En esta tabla N°08, se muestran las proyecciones de lo siguiente: 
El monto de las ventas del año 2017, se produjo por el bono que otorgo el Fondo Mi 
vivienda, por cada una de las viviendas con un valor de S/.12,500 por las 150 
viviendas de este proyecto.Las ventas de los años posteriores se calcularon con  un 
incremento de 60%, 71% y 78% respectivamente. 
El costo de ventas del año 2017 se determinó del resumen de costos de producción 
y en los años 2018 al 2020 se calculó con un 70% de las ventas . 
Se preguntó a la empresa cuánto quisiera que sea el gasto de ventas en los próximos 
años, teniendo como respuesta un 16% de la Utilidad Bruta y para los gastos de 
administración un 36% de la Utilidad Bruta. 
  El impuesto a la renta que es 30 % de la utilidad operativa. 
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Tabla N°09: Proyecciones de un Presupuesto General  
 
PRESUPUESTO EFECTIVO 
CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
INGRESOS      
SALDO ANTERIOR  14,513.10 35,227.50 110,430.70 225,183.90 385,355.20 
VENTAS AL CONTADO 1,406,250.00 2,343,750.00 3,281,250.00 4,218,750.00 11,250,000.00 
VENTAS AL CREDITO 468,750.00 781,250.00 1,093,750.00 1,406,250.00 3,750,000.00 
COBRANZA DE FACTURAS     0.00 
VENTA DE ACTIVO FIJO      0.00 
PRESTAMO BANCARIO    30,000.00 30,000.00 
TOTAL DE INGRESOS 1,889,513.10 3,160,227.50 4,485,430.70 5,880,183.90 15,415,355.20 
EGRESOS     0.00 
COMPRA DE MATERIALES  1,168,650.00 1,850,000.00 2,590,000.00 3,330,000.00 8,938,650.00 
GASTOS DE ADMINISTRACION  178,769.00 346,875.00 485,625.00 624,375.00 1,635,644.00 
GASTOS DE VENTAS 76,615.00 150,000.00 210,000.00 270,000.00 706,615.00 
PAGOS DE REMUNERACIÓN 20,157.00 20,157.00 20,157.00 20,157.00 80,628.00 
PAGO DE CUOTAS FINANCIERAS 1,764.80 1,764.80 1,764.80 1,764.80 7,059.20 
PAGO DE TRIBUTOS IGV 337,500.00 562,500.00 787,500.00 1,012,500.00 2,700,000.00 
PAGO DE TRIBUTOS IR 69,529.80 117,000.00 163,800.00 210,600.00 560,929.80 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 500.00 700.00 600.00 500.00 2,300.00 
SERVICIOS BASICOS 800.00 800.00 800.00 800.00 3,200.00 
TOTAL DE EGRESOS 1,854,285.60 3,049,796.80 4,260,246.80 5,470,696.80 14,635,026.00 
SALDO DE CAJA  35,227.50 110,430.70 225,183.90 409,487.10 780,329.20 
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En la tabla N° 09, se muestran las proyecciones de lo siguiente : 
Las ventas proyectadas hasta el año 2020 se cobraran el 75% al contado y el 15 % 
al crédito, para mejorar la liquidez de la empresa. 
Calculando la compra de materiales del año 2018 al año 2020 que realiza la empresa 
para sus proyectos es de 70% del costo de ventas. 
Los pagos de remuneración del año 2017 al año 2020 es de S/. 20,157.00, debido al 
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GUÍA DE ENTREVISTA 







2. Detalle las razones de la  disminución de la cuenta efectivo y equivalente de 








4. ¿Por qué la empresa cuenta con un incremento de material auxiliar, suministros 




5. ¿Cuáles son los principales factores de la disminución de la utilidad del ejercicio 


















8. ¿Por qué en el año 2014 a comparación del año 2013 se ha observado una 




9. En el año 2015 ha aumentado las cuentas por pagar de S/. 169,578.23 soles a 




10. Detalle las obligaciones financieras, que tuvo en el 2015 ya que la cuenta ha 




11. ¿Cuáles son los motivos que la utilidad del ejercicio ha disminuido en el 2015 









12. ¿Cuáles son las causas que la utilidad neta del 2015 ha disminuido en S/. 




13. ¿Cuáles son las principales causas que el índice de liquidez general refleje que 




14. ¿Cuáles fueron los principales problemas que el índice de capital de trabajo sea 




15. ¿Cuáles fueron los problemas que el índice de rotación por cuentas por cobrar 




16. ¿Cuáles fueron los principales problemas que el ratio de rentabilidad económica 




17. ¿Cuáles fueron las causas que el ratio de rentabilidad financiera refleje un 2.4 















































































todos los estados 
financieros, desde 




conformada por los 
estados financieros 
del 2013 al 2016 de 








Guia de analisis 
documental.
Analizar la situación 
financiera a través de 
método horizontal y 
vertical de los periodos 
2013 al 2016 de la 
Empresa Constructora 
Concretos AVC S.R.L.; 
Chimbote 
Analizar la situación 
financiera a través de 
Ratios de los periodos 
2013 al 2016 de la 
Empresa Constructora 
Concretos AVC S.R.L.; 
Chimbote 
Evaluar la situación 
financiera de los periodos 
2013 al 2016 de la 
Empresa Constructora 
Concretos AVC S.R.L.; 
Chimbote 
Plantear una propuesta 
para una gestión 
financiera, que sirva de 
herramienta para la 
Empresa Constructora 

















financiera en el 
periodo 2013 al 
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